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s 
Unión Postal 
DIRECCION Y AüMINISTRACIOK: 
Zuheta esquina á Iveptuno Is la de üoba . 
HABANA. 
Habana. 
Precios de suscripción^ 
* 12 meses., $21.20 ora 
O i d . . . 3 11.00 „ 
3 id . . .^ 6.oo ;* 
12 meses .« ^15.00 pt* 
6 i d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
12 meses., $14.00 pt* 
6 i d . . . , 7.00 ' 
3 i d . . . , 3,75 rt 
De anoche. 
Madrid, Abril 6. 
C O N T R A E L C O N C I E R T O 
E C O N O M I C O 
Háblasa de que el gobernador civil de 
Barcelona ha recibido ana comunicación 
del gobierno diciendo qu? este desea que 
no se permita nada que se refiera á la re-
dacción de bases para un concierto eco-
nómico' 
L O S V O L U N T A R I O S 
La Reina ha sancionado hoy la ley fi-
jando la situación definitiva de los jefes y 
oficiales de Milicias y Voluntarios movi-
lizados y demás fuerzas irregulares que 
tomaron parte en las guerras coloniales y 
fueron repatriados. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32.77. 
(Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, abril 6. 
E L C O R O N E L 
V I L L E B O I S D E M A R B U I L 
Lord Methuen telegrafía que el cinco 
del actual consiguió cercar al coronel 
de Estado Mayor franca?, Villebois de 
Mareuil, general boer, que mandaba 
una fuerza boer cerca de Boshof, al nor-
deste de Kimberley. 
Ninguno de los boers se escapó. El ge-
neral Villebois de Mareuil y otros siete 
parecieren muertos, ocho resultaron herí 
dos y cincuenta cayeron prisioneros. 
El combate duró cuatro horas, Lord 
Methuen tuvo dos capitanes y dos hom-
bres muertos cgn siete heridos. 
Villebois era el jefe de Estado Mayor 
de Joubert. 
C I N C O C O M P A ^ Í á ^ S I N G L E S A S 
P R I S I O N E R A S 
Lord Roberts da parte de que cinco 
compañías de soldados ingleses han sido 
apresadas cerca de Bethanie, al Sur de 
Bloemfontein, donde se dijo anteriormen-
te que había grandes fuerzas boers 
aperando, 
V I L L E B O I S D E M A R E U I L 
El coroael de Estado Mayor francés 
Villebois de Mareuil, que figuraba como 
general boer, que ha desempeñado el car-
go de Jefe de Estado Mayor del difunto 
general joubert y que según los telegra-
mas de esta mañana fuá muerto en un 
encuentro habido cerca de Boshof, el 5 del 
actual, tenía fama ser el militar mejor 
enterado de los sistemas modernos de ha-
c§r la guerra, según las prácticas segui-
das en Europa, que había al servicio de 
los boer?. El coronel Villebois fué quien 
ideó el sistema de defensas que usaron los 
boers contra el ejároito inglés, en Natal, é 
indudablemente era el más notable de los 
efes extranjeros que están al servicio de 
^ os boers. 
1 L O S Q U E L O B A T I E R O N 
Las fuerzas inglesas que después de 
cuatro horas de combate, lograron vencer 
al coronel Villebois y á sus sesenta y cin-
co compañeros, se componían de fuerzas 
déla milicia, del cuerpo de voluntarios 
montados de Kimberley y de la cuarta ba-
tería de artillería» 
O J O P O R O J O 
Lord Eoberts telegrafía que el cinco del 
actaal tres compañías del regimiento de 
Eeales fusileros de Irlanda y dos compa-
ñías del noveno de infantería montada se 
ineontraban cerca de Eediersburg, pró-
|lm'9 y;'al estece fcethany, y á unos cin-
cuenta kilómetros- al sur de Bloemfon-
tein, rodeadas de una faerz* boer supe-
rior y con cuatro ó oinoo cañones. El des-
tacamento inglés, dice lord Éoberts, se 
resistió desde por la mañana del 3, hasta 
lámafianadeli, en que, según se dice, cesó 
el fuego. Los ref cierzos mondados por lord 
Boberts en su auxilio no han encontrado 
resistencia alguna en su marcha, pero no 
han sabido nada de las fuerzas inglesas, ni 
|an encentrado rastro de filas. Induda-
blemente han sido apresadas. 
UNÍTEIÍSTATES 
ASSOCIATED P?^S3 SB37I03. 
New York, April 6th. 
G E N E R A L V I L L E B O I S M A R E U I L 
K I L L E D I N B A T T L B 
Londób, Apri l ótli.—Lord Methaen 
telegraphs from Boshof, to the North-
east of Kimberley, that hesarroaaded 
General Villeboia de Mareuil—the 
FreDch Offioer of Staff of that ñame 
wbo has been ín Transvaal sinoe the 
beginning oí' the war—and a body of 
Boers, on the ótb. inst none of them 
leoaped. Villebois de Mareuil and 
saven other Boers were killed; eight 
others were wounded and fifty were 
taken prisoners. 
The attaok lasted for fours hours. 
Two of Lord Methuen's Captains and 
two other men were killed and seven 
men wounded. 
Col. Villebois de Mareuil has been 
aoting as chief of Staff to Comander 
|g Qhief. General Joubert. 
W H A T D O E S I T M E A N ? 
London, A p r i l 6th.—Lord Roberts 
reporta the capture of flve companies 
of British near Bethauy, South of Blo-
emfontein, where nnmerons forcea of 
Boers were reported previonsly, 
OOLONEL V I L L E B O I S 
D E M A R E U I L 
London, Apri l 6th.—Colonel Ville-
bois de Mareuil, the former Colonel of 
the Frenoh Staff, who was aoting as a 
Boer General and Chief of Staff to the 
late General Joubert, and who as it 
Was reported this morning was killed 
in battle on the 5th., near Boshof, was 
reputed to be the best inetrncted soldier 
on Continental methods of modern 
W&rfare, among the Boers. He devised 
the defenses against Brit ish General 
Sir Bedvers Buller in Natal. He was 
tmdoabtly the most notable of the 
Midiera of fortune that are serving the 
Boera, 
W H O D I D I T ! 
London, April 6th.—The British 
fóroe whioh took part in the conflict 
that oost his life to the late General 
Villebois de Mareuil oonsisted of the 
Yeomanry, the Kimberley Moanted 
Corps and the Fourth Battery of 
Artillery. 
I N E X C H A N G E . 
London, Apri l 6th.—Lord Roberts 
has^vired to the British War Office 
that on the 5th. instant, three Com-
panies of the Royal Iriah Fusileers 
and two of the Ninth of Mounted 
Infantry were near Redderaburg, a 
little to the Eaatward of Bethany, 
about thirty miles South of Bloemfon. 
tein, where they were surrounded by 
á stronger forcé with four or flve guns. 
The British detachment held out from 
the third, in the forenoon, to the 
fourth in the forenoon when, it ia 
reported, the firing ceased. The reín-
forcements sent by Lord Roberts 
reached Reddersbnrg without meeting 
any opposition but they did not hear 
anythiog about the British compan-
ies whioh, uadoubtly, have been 
captured, 
NOTISIAS C O i m C I A L S S . 
Nueva York, abril 6, 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerola!, 60 á¡v. da 
4.1[4 á 5 por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.83.3(8. 
Cambio sobre París 60 d̂ y., banqueros, á 
5 fr. 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dgv., banque-
ros, á 94.5iI6. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115,1(2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
na plaza á 2.11[I6 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3,8 o. 
Maaoabado, en plaza, á 3.11[1Q o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7[S o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
ÍI;UÜ. 
Harina patent Mianaao&a, á $1. 
Londres, abril 6. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 39 
lias, á 10a. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 12 s. 7i d. 
Masoabado, á 12 a. U d. 
Conaolidadoa, á lOI.liS. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1[4. 
París, abril 6. 
Reata 3 por ciento, LO] francos 35 cén-
timos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D Q 8 
Nueva York, abril 6. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 6,236 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 2,850. 
Las existencias de azúcares crudos en 
Boston, hoy, ascienden á 1.423 toneladas^ 
contra 662 en 18P9. 
No hay existencia , en la actualidad, ni 
en Flladelfla, ni en Baltitnore, 
S U G A R S T O C K S . 
Neto York, A p r i l Qth. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 0,236 tona., against 2,850 tona, in 1899. 
In Boaton, to-day 1,423 tona, against 622 
in 1899. 
No stocks at Philadelphia and Baltimore. 
LEADÍN6 TOPICS. 
Spaniards T K E refusal of the 
of Alcalde of Cienfuegos, 
Cuban Birth. suatained by the Insular 
— Seoretary of State here» 
to permit tbe insoription (under the 
Treaty of Paria) of the Marquia de 
APEZTEGUÍA as a Spaníah subjeot, 
owing to the fact that he was born la 
Cuba;—is án arbitrary construotioq of 
the ninth clause in the Treaty1, whioh, 
unleas modified, will work the extinc-
tion here of many ancient titles of 
Caatilleau nobility held by partiea of 
Oaban birth. 
The Spanish Consol at Cienfuegos. 
who has been appealed to by Sefior 
APEZTEGUÍA, deoliued to intervene la 
any way. 
There are other cases, we might 
mention, of Spaniards born here,— 
large property holdera too,—who are 
diapoaed to rétala their Spanish 
nationality, even though they be 
oompelled to leave the Islaud in order 
to maintain tha inalienable right of 
personal option in anoh matters. 
Cuban In an editorial referenoe 
Mortgages to the report of the Insolar 
and Seoretary of Pinances ^nd 
Liens, Tasation as to Cuban morí. 
— gages and llena of record,— 
the sum total of whioh amount to 
$252,915,496.12,—Pafría takes ocoas-
ion, after painting tbe situation a sad 
one and the ontlook most gloomy, to 
exprese regret that the holdera of 
these enormous olaims against the 
City, auburban and agricnltnral 
property of the Cuba are, moat of 
them, aliena to the Island! 
Foreigners they may be, and yet, as 
Spaniards resident of Cuba and 
having the bulk of their intereat here, 
they cannot be regarded as alien to 
Ouba's regeneration and material 
welfare. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA jPLAZA 
Abril 0 de 1900. 
AZÚCARES.—La continuación de aviaos 
favorables de los mercados extranjeros, ha-
ce que este mercado rija muy'sostenido, ha-
biéndose hecho las siguientes ventas: 
1.000 sacos centrífuga, pol. {J5i, á 5.45 ra, 
en Cárdenas. 
682 id. id. pol 96, á 5i rs. trasbordo. 
238 id. miel, pol. SOi á 4i rs. id. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5. 5(16 á 5.7ilB. 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89,4.5I16 á 4.7[16 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajo las mia-
roae eondioipnea anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud r i -
ge la plaza muy sostenida, á consecuen-
cia de seguir escaseando nuevamente el pa-
pel. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dry 20i á 20f por 100 P. 
3 div 21i á 21} por 100 P. 
Paría, 3 dyv t i & 7 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 17 & 16} por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 i á 5} por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á 10} por 100 P 
MOKBDAS EXTRANJERAS. — Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 10} por 100 P 
Oreenbacks 10* á 10} por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
guJepo.-,^ 10i á 10} por 100 P 
VALORES — L a Bolsa ha estadp l\oy 3.I-
go mas quieta, habiéndose efectuado sin 
mayor variación en los tipos las siguientes 
ventas: 
20 acciones Banco Español, á 91}. 
200 idem Gas, á 19f. 
50 ídem idam, á Í9i . 
$5000 B(B., á 7í. 
Cotización oficial de la B[ pr ivada 
Billetes del Banco Español da la Isla 
de Cuba: valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83* 1841 por 100 
Oompa Vend. 
FONDOS 1PÜB|VÍUÍ>H, 
Cbligaolone* A yuntamtenso 1? 
hipoteca........ ...o. 
Obllgaoiones Hipotecaria» del 
Ayontamlaato. . . . . . . . . . . . . . 
Billetes Hipoteoarioa de la Isla 
de O n b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Bap&fiol de la Isla de 
Cuba. . . . . . 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio..... 
Compafifa de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes ¿e Ecgla (Limitada).... 
Oompafiiá de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compallla da Caminos de Hie-
rro de Matansaa & Sabanilla 
O'Onbana Oeatral Eaüway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem aadonea. 
Compafifa del Ferrocarril del 
Oeste....... 
CompaZUa Cabana de Alam-
brado de Gas . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Sus Consolidada.. 
Compafiía de Gas Hispano-A-
merloana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Bad Tolatón'aa de la Habana 
Compañía de Almacenas de 
Hacendados.... 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compatiía de Almacenes de Da 
oáatta de U Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Vlllaolara.... 
Compañía de Almacenei de 
Santa Catalina , 
Befiaerfa de Asúoar de Cárde-
nas. 
Aeciones 
Obligaciones. Serle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin 
Acciones . . . . . , . , , , . , , . . , , , -
Obligaciones...... 
Ferrocarril de San Cayetano 
A Vifiales.—Aoclonea.,.,,.. 
Obligaciones.,,,.,,,..,,.,., 




















































Testas eíeotnaíSaa el úi& 6. 
Almaoón: 
2250 b2 qerveza A. B. O 
25 q champagne de Plá-
tano "... 
20 c; cognac Ronbinson... 
20 latas chorissoa...... 
150 BJ harina Cubana 
30 el vermouth Oliva 
150 oí cognac Carta Blanca 
25 o? id. Carta de Oro, 
40 02 id. Dorville. 
50 P2 vino Bonet 
15 02 postre Hispano 
50 02 bacalao noruego 
21 02 queao Crema Venua. 
50 02 vermouth J . Brochl 
y Ca 
40 a2 arroz Valencia 
30 C2 queso isleño 
200 4 p2 vino N. Eomagoea. 
25 02 ron Carta Blanca R. 
, 20 02 id n. 2 id id 
30 02 id n. 3 id id 
20 42 id n. 1 id id 
15 id id n. 2 id id 
100 tía. manteca L a Abe^a. 
5$ hi Laguer Reajto.^..... 
200 ¿2 bacalao..,. 
25 cj mantequilla superior. 
10 02 id Victoria 
300 el ceryeza T . 
300 02 id Pillaerver T . . . 
300 02 maicena Globo 
250 02 grandes arenoonea,. 
Vapor Telesfora: 
400 02 cerveza P2P 
L a Cubana. 
100 doeenaa escobaa y" 
100 id id 2a 
100 Id id 1» 
50 id id Salón 
50 id id Especiales 

























































$4 - 14'. 
P T J H R T O S B ZdA H A B A N A 
Entradas da travesía 
Dia5: 
Da Pernandlna en 5 dias gol. am. Charlotte W. 
Millar, cap, Nfgbee, frip. 7, tois, 28rí, con ma-
dera, á los FerrccarrJes Unidos. 
Día 6: 
De Miami vap. am. Miamí, cap. Delano. trlp. 44 
tons. 1749, con caiga, correspondencia y pas»-
jeros, Zaldo y op. 
Salidas de travesía 
Dia 5: 
Para P. K ooy Santander vap. esp. Rabat, cap. Al-
datniz. 
Pto. Limón vap. ñor. Voíund, cap. Cornellsen. 
Dia 6: 
Canarias y Barcelona va^. esp. Miguel Jo »;er. 
cap. Ferrev, 
Mi^mt y'ap.'am. Mlamí, cap. Delano. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. M I A M I : 
De Míamí: Sres. Anná Lee—W. J . Ratbbona— 
August Uht-^-M. Lalande—Q M. Bryda—J. Pra-
dus—P. Amnesy—Pedro P.quero—Sra. B. Hua-
chsr—Dr. K. B»rrett, sefiora y 3 más. 
Día 6: 
Entradas de cabotaje 
Dia 6: 
DeMariel ĝ ol. Warí* Magdalena, pat, Blan»», con 
450 sacos asúcar. 
——Cardonas gol Josefita, pat. Bernaldl, con 800 
sacos carbón. 
Cárdenas gol. Ñifla, pat. Lauras, con 80 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuervo, con 40 • 
sacos carbón. 
Canssí gol. Josefina, pat. Simó, con 250 sacos 
azúcar. 
CabsSas gol. Rosita, pat. Juan, con 100 caba-
llos lefia 
San Cayetano gol. Crisálida, pat. Alemany, 
con 1000 varas madera. 
Despachados de cabotaje 
Para Cabañas gol. Caballo Marino, pat. ¡nclaa. 
Sta. Crus gol. Josefa, pat." Gil. 
Boques que han abierto regístr» 
Dia 6: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maacette, cap. 
Menlr, por G. Lawton, Cbilds y op. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leeoh, 
por Galtan y on. 
Buques despacbadM 
Dia A: 
Para Miami vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
Pto. Colombia vap. ñor, Polajo, cap. Berant-
(en, por L . V. Plaeé, 
Bn lastre, 
C h o c o l a t e d e MESTRE Y MARTINICA 
¿Quiere usted un alimento bueno y barato? 
P I D A CÜALCtüIER C L A S E D E S D E E L N. % H A S T A E L N. 
—-Canarias y Barcelona vap. eso. Miguel Jover, 
cap. Ferrer, por J. Balcells y cp. 
2 tercios tabaco 
11200 tabacos torcidos 
1508 caíetlllas cigarros 
894 kilos picadura 
barriles y 14 sacos aiúcar 







-PascrKoula bca. am. TilUe Bajcer, cap. Laig-








Buques coa registro ahí erto 
FaraH. York vap. am. Havana, cap. S tevens, por 
Zaldo y cp. 
Barcelona berg. esp. Clotilde, cap. Porrera, 
por J . Bill celia y cp. 
Yeraotuz vap. esp. R«lna M? Cristina, ca pitan 
Cabquerro, por M. Calvo. 
COMFim 
General Trasatlántica 
oe Tapes w m m m 
V A F O S 
LA NORNANDIE 
«apltin VÍLLEAuMOKAS 
Eate vapor saldrá directamente para 
Comuña , 
S a n t a n d e r y 
S t . ü ' a z a i r e 
sobre el 15 de ibril. 
ADMITE CAHGrA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga ae recibirá finioamante los días 
12 y 14, en el muelle de Oab̂ usina. 
Los bultos de tabaco y picidura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máa pormenores lof jrmar&n IUI con-
«ignatario». BSIDAT, MONT'SPP y Op., 
Ajnaj'gura ntun. 5. 
OCQ 6 7 
- l i l i STMffiSHIP CQIPANY-
LINIÁ DE WARD 
Servicio regular de vap ores eorrsos ametiosmfr 













Salidas de Nueva York para la Hab^sa y paertos 
da México los miéroolej § »24 tees de la tarde y pa-
ra la Habana tsídos los sAbftdo? 6 la una de U 
tude. 
Salidas áe la Habana para Nueva York todo» loi 
lanea á las cuatro de 1» luda y tedas lea cábsdoí 
£ la una de la t^rd? 





H A B A N A . . . . . . . . . . . 
BKGURANOA .a . , » , 
MEXICO 










Salidas para Progreso j Verasrus los Lnaes a 
casdio dia, como sigue: 
DRIZABA 
SBGURANCA 
Í U C A T A N . . . . 
VIGILANCIA 






PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas 
Se avisa fi los Sres. jpRnEjtjroa ese cgn fecha 11 
a de Noviembre na sido suprimida del corriente £¿6j 
la cijarenteña en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito que para el pago de la mis-
ma hacía cada pua'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oflciuas de Sanidad, 
Mercaderee n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corresponden ola 
sa admitirá únicamente en la administran)^? ce-
neral de correos, 
C A R G A . - ^ * <tó;ga se veotbe en el muelle de 
C^tíjU^la solamente el día antes de la fecha de la 
calida y se admite carga para Ingla tersa, Hambur-
§o. Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . - P a r a fletas otójansa ai Sr. D. Louis 
V. Ceba ?6 y 78. E l flete de la oa^a p ara 
puertas de Méjico será pagado por adelantada en 
manada amarioana 6 su equivalente. 
Participemos i los embarcadores que es virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es oDQgatorlo especificar en los cono-
oJmiento de embarque el valor y peso bruto de las 
meroanofas. 
Para mía pormenores dtrigirie & sus oonslgna-
tailoa 
C u b a 
iKfl i sr 
i i i f i BE w m í 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
EÍJO BE J. JOfeB Y SGBIi 
E l 
E l magnifico y rápido ^apor español 
M I G U E L J O V E R 
Capitán F. FERBER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá dé la Habana F I J A M E N T E 
el día 3 de Abril á las dos de la tarde DI-
RECTO para 
C a n a r i a s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
para los citados puertos, Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
tT. B a l c e l l s y C p . , S . e n C , 
VAPORES CORREOS 
ielaCoipÉ 
A ÜT T B 8 DB 
á N T O ^ I O L O P S ^ T r 
W L VAPOB 
te ína Haría Cristina 
c a p i t á n A . GASQVEMO 
Saldrá p^ra 
C o r n f i a y 
S a n t a n d e r 
a. dia 30 de Abril & las i de la tarde, llevando 
* j,Te8pondencia P1il,lioa 7 de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba^ 
oo para dichos puertos. 
Recibe asúcar, cafá y cacao en partidas & flete 
?? ™ ? J oon conocimiento directo para Víffo, GK-
|6n BUbao, y San Sobastl% ' ^ ' ' 
Los billete; de pasóla, golo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólteas de carga se firmarán por el Conslg-
nulaa 8n «orrerlas, sin cuyo requisito serán 
Se reciben los documentos da embarque hasta el 
n ^ a oarga 4 bordo haBta el dla 19 
ü e más pomenores impondrá su oor*ignatarlo 





San Juan de Pnerto Rice, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia SO de Abril á las 4 de la tarde llevan do 
la correspoudencla pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u z de Tenerife 
y Sta. C r u z 4© l a I*alma 
Los billetes de pasaje, gálo serán expecltuos bas-
ta las doce dsl día do salida. 
Las gólists de carga se ¡armarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula». ^ 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta si dia 28. 
NOTA.—Esta Compatfiís tiene abierta una póli-
safiotante, así pa-a esta línea como para todas las 
demás, büjo la cual pueden asegurarse todos loa e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eeñssíes pasajeros 
hacia el artículo 11 del Usgliiiaento de pasajes y 
del órden y réc;lTr:ea iiúdrior de los vapores de esta 
CompaEía, el óual dice así: 
tLoa pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
de su equipaje, su nombre y el yadrío de su desti» 
no y oon todas sus letra? yaoa la mayor claridad. 
Fundándose en oeta disposición, la Compañía no 
admitirá buitó alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá sa ««agianaiftííc 
M. Calvo. Ofloios núm. 9?, 
iíL VAPOR 
M o n t s e r r a t 
capitán Oastellá. 
Saldrá pera 
P r o g r e s o 
y V e r a e r n s 
el 17 de Abril á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos nueitos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de o jrga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe cirga á bordo hasta el dia 
De más pormenores Impondiá su consignatario 
M. Calvo, Ofisios n. 28. 
fiTOTA.—Bita Compafifa tiene abierta una pólixa 
Sotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarss todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señotes pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de paesjea y del or 
don y régimen interior de los vapores deesta Com 
pafifa, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán osorlbir sobro iodos los 
Mitos do su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas auslaíresy oon la mayot elasldad* 
La Oompafiiano admitirá bslto alguna de equipaje 
que no llevo GlaremBiaesísmpado el nombre y apo-
Ulao de su duegoíiü domo el del puerto de destine. 
ATÍSS i los cargadores. 
Bsta Compafiía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran les bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino ? marca» 
de las mercanoía», ni tampoco ásl** íoclamaclo-
aes que se hagan, por mal «gWM T íalta da precin-
la en los misma*. 
0 59 I 7g-l B 
a O L F O D B M B S I C O 
Salas r e p t a y lias wmlu 
D a H A M B ü K Q O el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en PGESTO RICO 
L a Rmpresa admito igualmente carga para Ha 
toncas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago da Cuba » 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufioient* 
para ameritar la eso&la. 
También se recibe carga OOK CONOCIBIISN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
prineipales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bre-
man, Cherbourg, Oopenhagen, Génova, Grimsby-
Benchestar, Londres, Ñápelos, Sonthampton. Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dir i -
girse á los agentes de la Compafifa en dichos BBH-
tos para máa pormenores. 
F A M J L E L HA v a n Y HAMBUEGO 
oon escalas eventuales en COLON'y ST THO-
MAB, saldrá sohre el día 15 de Abril de S1900 
el rapo» oorreo alemán, de 2860 toneladas 
GrALrIC 1 A 
capitán F A L K F , 
Admite carga para loa oitgdos pasríga y tambiést 
transbordos oon ocnocimieatos airectos para na 
gran número do EUROPA, AMERICA del 8ÜR 
ASIA, AFRICA y AÜSTSALIA, según porme-
nores que se facilitan en la casa consignatasia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
«1 Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admito pasa-
foros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballa?!*. 
L a oorrespondenot» solo so recibe por la Adrai-
•iiiraolón Ao Correos. 
ADVERTENCIA ¡ M P O M T A N m 
Bsta Empresa pone á la disposición de los soüo-
i t t cargadoras sus vaporea para recibir carca on 
¡mo ó más puertos de la costa Norte f Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofreae» 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha o a m 
se admite para HAVRE y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á sonvesicnoia de la Smprosa. 
Para más pomenoíes dirigirse á sus «onsignata» 
E n r i q u e M e i l b u t * 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA. 
Nos permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
r e s v ia jeros y comerc iantes A la s grandes venta jas 
que ofrece e l E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s e r v i c i o de d icha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi-
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en C u b a . L a tar i ía sobre bultos qu© se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
e s ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara ©1 serv ic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n © , y a d e m á s l a C o m p a ñ i a se e n . 
carga de l l e v a r los paquetes á domicil io en l a s es-
taciones en donde tiene s u s carros s i n cobrar nada 
por este servic io . S i se neces i ta u n carro del E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a y P a n A m e r i -
cana e s t á haciendo t o á o s l o s posibles para desarro-
l lar s u s faci l idades de trasporte en l a I s l a de Cu^sa, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados p^r e l 
p ú b l i c o generoso. 
c 231 7810 P 
LINEAIS GBANDBS 7 W S 
TRASATLANTICOS 
El vapor español do 5,500 tonelada» 
CONDE WJFREDO 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 10 de 
Mayo para los de 
C O K U S A , 
S A . N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos pnertos en sns espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo» mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N. 19. 
0 557 fi Ab 
Los rápidos y Injosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
sigoiente: Los 
Linas, Míéresks 7 Sábados 
entrarán por la ma&ana salioado & l-s dos 7 me-
dia di l dis para Cayo H-aeio y Tampa. 
Bn Fort Tampa kaoen oonasión oon ios trenes 
(le vestíbulo, qua van provistos de loa carros de 
ferrocarril elegantes da salón, dormitorios y ra-
teotorics, para todos los pantos ds los Bstados Uni 
dos. 
Be dan billetes directo* para lo principales pan-
tos d« los Estados Unidos y los equipajes ee daspfa-
obea desda este pnerto al de su destino. 
Para canvenisnoia de los seSoroa pasajeros e! 
daspsebo da letras sobra los Estados linidos estar! 
abierta hasta ¿¡tima hora. 
Habiéndose puesto en yigorla cuarentena en la 
Fl rida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital ^ervioa. Mercaderes 
nüm. 32, altos. 
Para tnss informal dirigiría A «os reprasestaatoi 
«a asta plasa: 
M l S d A B M f m ALTOS. 
" ^ TRff 1 R 
EMPRESA RE WOBES 
B L VAPOB 
MARIA HERRERA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril 
á las 4 de la tardo para los de 
£9 ue v i tas. 
Gribara, 
Baracoa , 
C u b a , 
Santo Domingo, 
S a n Pedro ds M a c o r í s , 
Ponco y 
Puerto Hice. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á la» 2 de la tarde para los de 
Bagma y 
Recibe carga los lunes y marte» todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Be despacha por BUS armadores 
San Pedro n. 6-
0 497 78-1 Ab 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Easaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allena (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
d e F o m e n t o y 
H a b i e n d o s u s p e n d i d o s u i t i -
n e r a r i o e l v a p o r C o l ó n , e s t a 
EJrapresa pondrá doi Goletas 
E M P M E S A DJE V A P O R E S 
D E ~ — — 
MENENDEZ Y COMP. 
Saldrán todo» lo» juevea, alternando, de Batabanó para Santiago da Cuba, loi v»« 
pores R E I N A L O S A H G t E L B S y A N T I N O Q O B N E S M S N B N D B a 
haciendo escalai et O I B N P U B G O S , O A B I L Ü A , T Ü K A S , J IJOARÜ, 8 ^ STA 
Ü B Ü Z DBISÜE y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajero* y oarga para todos los puertos Indloadot, 
11 próximo Jueves saldrá el vapor 
R E I U A D E L O S - A I f f C A E L E S 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S B F I T A s a l d r á de B a t a b a a ó todos loa domingos p a r a 
Cienfuogros, C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Sargidoro t o d o » loa 
Jueves . Recibe la c a r r a los jueves y v iernes . 
SE D E S P A C H A E N 
SAN IGNACIO NUMERO 78-1 Ab 
q u e 
l o s 
s a l d r á n a l t e r n a t i v a m e n l e 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
d e B a t a b a n ó p a r a l o s d e s t i n o s 
d e P u n t a C a r t a s , B a i l é n y C o r -
t é s , q u e d a n d o s u p r i m i d a p o r 
a h o r a l a e s c a l a e n l a C o l o m a . 
H a b a n a N b r e . 2 9 de 1 8 9 9 . 
E l Administrador 
l Ab 
f S o c i e d a d e s » 
TlieWesterliRiíwáyof Havana M e í 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana-) 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.05 eu oro español por ac-
ción por cuenta de laa utilidades obtenidas 
en el período transcurrido del Io de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 5 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, Estación 
de Cristina, los martef, jueves y sábado 
de 8 á .10 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liquidación previa á la ordenación d§l pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelats y Cp. 
Habana Io de abril de 1900.—El secreta-
rio, Carlos Fonts y Sterling. 
c 4S9 10-1 A 
E M P R E S A UNIDA 
de Cárdenas y Jítcaro. 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha acordado que ee distri-
buya á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de las 
utilidades deiaño corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco de Ja Ccrrit. 
c 492 17-1 A 
M Á i e M i T r i s t C n w 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 % 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Flícal Agent» of da GovemmGnc of tbe íTnltad 
States. 
It trtransaets all kinda of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters ofCrediton 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mnrtg-
ages of corporatione, companies and in-
dividuáis. 
Eents safety-boxes for the koepiu.* of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has opened á Savinga Bank in all ita 
offices, to receíve deposita from $5 up^wards, 
paying 3 p § intereat per annum. 
Receives Money in account Current and 
paya check* againts it balanne ín any 
amount. 
ADVISORY DIRBOTOES. 
Sr, Luia Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franolaco Gamba, P. Gamba «te Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Preaideut Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Finar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager. 
« 547 SjfU Ab 
M i n a s de cobre 
S a n F e r n a n d o y Santa Hosa. 
L"i junta de aociouistaík para el domingo, dia 8 
del corriente, se snapeade hasti nuevo aviso. 
Haliana, Febrerj 18 de 19:0.—Jusé F. Smta Eu-
lalia. 1918 dl-4 al 4 
F10E11T! & DEP0S1T CONM 
0F MARYLA.ND 
Activo: $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas olases. Pot 
nuestro sistema no hay por qné hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda 
des. Se puede oenpar un destino dan 
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco EspaSoJ, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
O aba. 
E s t a Compañía es la mayor y faerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este país. 
Oñcinas; Cuba 53 
HaMitaciúii ie C t e s Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares, 
Cobro y giro de pensionen, 
créditos, comisíoneg, ote. 
Manuel Alonso do Celada y lioacá, 
Madrid. 
Fernando E . Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio C3, de 12 á 4, Habana. 
C 533 alt \ Ab 
nts 54S Ufi-l Ab 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Habana, en liquidación 
Oficinas de la Comisión liquidadora 
CUBA 68, ESQ. A O-KBILLY, 
Horas óe ofloina: De 8 á 9 de la mafiana. 
1706 19-S5 M 
Centro de Panaderos de la Habana 
Admitida la renuncia de la DIrecliva, en la jun-
ta general que tuvo efecto en el dia de ajer v á fita 
de elegir nueva Directiva ó la disolucióu del Cen-
tro, se cita á los señores jocios para que c níurrau 
ála,janta general q ie tendrá efeot) el martes 11 
del actual, ú las tres de la tarde en la calle de 
Lamparilla número 2, Lonja de Víveres. 
Habana, Abril 5 de 19 0.—El Secretario, P. O., 
£ . alante. 
c 5E9 d4 6 f3-6 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated, 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
19 de los Estatutos de esta Compañía, r por dispo-
sición del Sr, Vice-Preaidente de la misma, sn cita 
por este medio álos Sres. accionistss para la Jacta 
general ordinaria que ha de efectuarse en esta ciu-
dad el domingo 15 del corriente á las 12 del día en 
el local de costumbre, calzsdi del Monte a. 1 
Dicha Junta tiene por objeto: 
19—Dar euenta con la memoria y balance general 
de la Compañía referentes al año 1*99. 
2?—Dar cuenta oon el informe de la comisión de 
glosa nombrada en la Junta general anterior. 
S?—Discutir y resolver todos los asuntos que sa 
propongan. 
Habana Abril 2 de 19Q0,~TE1 Secretario gene-
raí, pedio ealbis. c m M 
FICINA D E L DEPOT QUARTSR-
MAESTRO, CUBA 150 de Marzo de 
de 1900.—Serán vendido ? al público y al 
mayor postor en el Caatillo del Príncipe, 
el martes 10 de Abril de 1900, empozando 
á las diez de la mañana y continuando de 
día en día, comenzando á las diez da la 
mañana, hasta que se disponga de la si-
guiente propiedad: encerados grandes, en-
cerados menores, varías clases de tiendas 
de campaña y camas de hierro. 
El Gobierno reserva el derecho de sus-
penderla venta, ó de sacar do subasta, par-
te ó toda la propiedad anunciada. Tér-
minos al contado oro americano. Chauucey 
B. Baker, Major & Quartermaster ü . ¡S. 
Vols., Depot Quartermaster. 
c48l alt P-31 
J f i F A T í J R A d e O B R A S P U B L I C A S 
de la Provincia de la Habana 
Hasta las DOá de la tarde del día 10 de Abril , 
se admitirán proposiciones en piiegus cerrada, pa-
ra surtir al ramo de O bris Públicas ¿0(1400) 
mil cuatrocientos metros cúoicos'do piedra mishi -
cada pue tjs donde cinvetigi en los kilóraetroj '¿i, 
21 y S7 de !a carretera da 1 s fl ibana 4 Gil n33. 
Diclns prjpotioioues ostaráa sujetas al pliego 
de condicione) y modelo de proposicionej que se 
facilitarán en esta Jefatura, ijerro 440 B. de 9 a. 
m. & 5 p. m. á cuantos les interese. 
Habana 26 de Marzo de 1900.—El Ingeniero Ja-
fe, Ricardo V. Molina. 
Los gastos qm ocasione el pr • santa anuncio, sa-
rán de cuenta del adju licatano, 
1846 alt fi-30 
D^sde el dia quince del corriente mes do abril 1M 
guaguas da la car/etera de M iua ;ua tealr in sa pa-
radero en los Caitro Cimi io j , P.íuoipe Alfjaao y 
Belasooain. 
Se recuerda al público que las horas de salidi son 
todos les días á las tras ao la tarde en Cuatro Ca-
minos j siete de la mañsna en el paradero do los 
carritos en Jesús del Monte. 
1933 15-4 A 
«ia ha^e saber por eua aaaapio á I JS síñoreí 
oont. atistas y de nás persoais qio rsmitaa. ó m-
tregueu afectos ó vivare' 4 e3U oáVi da B a u ü c m -
Cia y Matírmdid de la Hibaaa, qie -saa lista? da 
remisión debarin ser r«v.3ai*3 á sa enireg^ por 1» 
Mayordomía y puesto el o mfo-iae; da lo coatr ,rui 
no será pagada ninguna oueaía. 
Lo que ce publica para general ooaoolmianto. 
Habana enero a de 1900.—Si Oirecíir ydmí .U-
trador. 
Persona del comarcio y da giranfcía? se hice c^r-
go en Madrid de los cobros da certifijaioa y ca. |*« -
remes procedentes de saministros Ueobos en la 41-
tima guerra á la Administración Militar Bspañna . 
Informes, Cuba 68, alm^céu da •tvare».—MunUt»-
gui y O? 1838 ^ 
DIARIO DE U MARINA 
SABADO 7 B E ABRIL B l 1SOÜ. 
D e Í H m p o r t a a t e informe que con 
fecha i!7 del pasado mes de Marzo 
h a dirigido l a " U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de .Tabacos y Cigarros" do esta 
c a p i t a l al Presidente de los Estados 
U n i d o s , extractamos á c o n t i n u a c i ó n 
ulgunos datos, encaminados á de-
í u o s t r a r l a urgente necesidad que 
t ienen dichas industrias de protec-
c i ó n arancelaria de parte del go -
bierno interventor, para impedir su 
total ruina en un periodo de t iempo 
m á s ó menos largo. 
E n efecto, la industr ia fabri l del 
tabaco, en sus dos ramos, torcido y 
cigarros, vieue sufriendo u n a v i s i -
ble decadencia de diez a ñ o s á es ta 
parte, por c u y a r a z ó n a r r a s t r a u n a 
v ida l á n g u i d a y penosa, que a g r a v ó 
considerablemente l a pasada guerra 
con sus desastres-, semejante deca 
dencia obedece á causas m ú l t i p l e s 
entre las cuales figura, la escasez 
de l a mater ia x>rima, á consecuencia 
de l a d e s t r u c c i ó n de las mejores ve 
gas de l a V u e l t a Abajo y los P a r 
t idos. 
A d e m á s de las causas internas 
que motivaron la decadencia de 1 
industr ia , existen otras exteriores 
cnyos efectos son m á s funestos aun 
que los de aquellas. 
X o s referimos á la fuerte compe-
tencia con que tienen que luchar 
los tabacos cubanos en los princi-
pales mercados consumidores, y los 
elevados derechos que tienen que 
satisfacer en casi todos los p a í s e s 
del mundo, pudiendo decirse que la 
famosa ley arancelaria de Me. K i n -
ley, que e m p e z ó á regir en 1890, 
f u é el golpe mortal asestado á l a 
industr ia de esta I s l a , pues c e r r ó 
casi por completo á sus productos 
el gran mercado norte americano. 
E l efecto del enorme derecho de 
$4-50 por libra, mas 25 p § ail valo-
rem que dicha ley lijó al tabaco 
torcido y cigarros importados, f u é 
una reducc ión gradual en las ex-
portaciones á loa Etados Unidos 
pues de 101.098,500 tabacos en 1885», 
con valor de $3.970,034, bajaron á 
34.017,583 tabacos, con valor de 
$1.808,010, en 1897. 
A medida que fué disminuyendo 
la e x p o r t a c i ó n del tabaco torcido, 
f u é aumentando gradualmente l a 
<le la rama, toda vez que el total 
e x p o r t a d o á los Estados Unidos , que 
fué solo de 177,04(5 tercios, en 1889, 
se e l e v ó á 300,207 en 1895. 
E s t i m a la U n i ó n de Fabricantes 
que si bien la supres ión de los de-
Techos no sería la panacea que 
h a b r í a de curar los grandes males 
que afligen á la industria tabaca-
lera cubana, c o n s t i t u i r í a una l eg í -
;ia c o m p e n s a c i ó n á los numerosos 
d a ñ o s de que no se ha sabido res-
guardarla , habiendo sorprendido 
desagradablemente á los fabrican-
tes el restablecimiento, por el go-
bierno interventor, de los derechos 
de e x p o r t a c i ó n a l tabaco, cuya su-
p r e s i ó n h a b í a conseguido la U n i ó n 
que decretara el gobierno e s p a ñ o l -
P a r a mejorar las condiciones de l 
cultivo y p r o d u c c i ó n del tabaco e n 
i-ama, recomienda la U n i ó n de F a b r f -
cantes que el gobierno debe o o n í -
truir v í a s de c o m u n i c a c i ó n , r á p i d a s 
y baratas, puentes y carreteras: Te-
LA PRENSA 
E l Sr . F i d e l G . F i e r r a publ ica en 
P a t r i a una carta muy interesante , 
como todas las suyas, en la cual ex-
plica como y por q u é l l e g ó á cons-
tituirse el nuevo partido Unión De-
mocrát ica . 
E n la imposibi l idad de r e p r o d u -
cirla í n t e g r a , vamos á tomar do e l la 
algo que prueba, como tres y dos 
son cinco, que los que ahora se de-
satan en improperios contra los an-
tiguos autonomistas por haberse 
decidido, a l fin, á sal ir de su retra i -
miento, anduv ieron has ta hace po-
co echando los bofes para lograr 
que aquellos p o l í t i c o s "tan desa-
creditados y funestos" se uniesen á 
ellos. 
bajar y uniftear las tarifas ferroca-
rrileras; favorecer l a i n m i g r a c i ó n 
blanca y por familias,- redoeir los 
impuestos directos, é impalsar por 
todos los medios, la aireación de 
Bancos A g r í c o l a s . 
E n cuanto á las. industrias del 
tabaco torcido y cigarros, opina la 
citada c o r p o r a c i ó n que para salvar-
las de la ruina de que e s t á n ame-
nazadas debe el gobierno hacer e n | 6 l 01 
su tavor las siguientes concesiones: 
E n ese medio tiempo, dice el señor 
F ierra , tanto los del Part]clü_ííación al 
como loa del grupo revolucionario an-
tea mencionado, se dirigieron á alga-
nos de los ex-aatonomietas para ha-
oerlea igaal invitación á la que les 
había hecho la Liga , lo caal prueba 
que unos y otros estaban dispueatoa á 
aceptar y. deseosos de asegurar el oon-
ourao de esos señoree. 
L o cual es tan edificante, a ñ a d i -
mos nosotros, que al no e s t u v i é s e -
mos firmemente resueltos á v iv i r 
completamente apartados de l a po-
l í t i ca activa, a c o n s e j a r í a m o s á loa 
organizadores de la m a n i f e s t a c i ó n 
que se prepara, al parecer en ho-
nor del Genera l M á x i m o G ó m e z , y 
e ñ realidad contra la Unión Demo-
crática, que l levasen un estandarte 
con este letrero: 
¡ABAJO LOS QÜB NOS HAN DADO 
CALABAZAS! 
A s í d e m o s t r a r í a n amor á la ver -
dad y aptitud para ponerse la toga 
v ir i l . 
Con motivo del te legrama que el 
Presidente del Centro E s p a ñ o l de 
Santa C l a r a d i r i g i ó a l Presidente 
del Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
s u p l i c á n d o l e gestionase lo conve-
niente para que los e s p a ñ o l e s po -
bres de los barrios de M a n i o a r a -
gua pudieaen inscribirse en las a l -
c a l d í a s rurales, pretende E l Comer-
cio dar una l e c c i ó n á dichas respe-
tables peraonalidades, p o n i é n d o l a a 
de paso, en pugna con el C ó n s u l 
G e n e r a l de E s p a ñ a . 
E s t a m o s seguros de que é s t e ha-
b r á visto con tanto disgusto el 
suelto á que nos venimos refirien-
do, como los a r t í c u l o s que dicho pe-
r i ó d i c o ha publicado recientemente 
para combatir l a i n s c r i p c i ó n de los 
e s p a ñ o l e s ; pero de todas suert^g, y a 
que el Sr . Sagrario c r e y ó en u n 
tiempo deber aprobar publ icamen-
te la conducta seguida por E l Co-
mercio, bueno ser ía que dijese si 
s e g u í a encontrando plausible l a 
c o n d u c t a de dicho p e r i ó d i c o , si-
quiera no fuese m á s que para que 
á nadie pudiera caber duda respec-
to á asujito tan importante. 
L a c u e a t i ó n del d í a es el precio 
escandaloso que ha llegado á tener 
Va carne. 
E e f i r i é n d o s e á este asunto, dice 
\ J j a Luc lm: 
I NoaotToa no quitamoa ni ponemoa 
rey; sólo decimos que la soluoión que 
ae ha propuesto al general Wood re-
sultará ineficaz de todo punto. Si el 
general Wood aprueba el proyecto del 
Ayuntamiento, no por eso ae favorece-
rá el interés y la conveniencia del pú-
blico y aeguiremos comprándola carne 
á elevado precio. 
Nosotros tampoco quitamos n1 
ponemoa rey; pero creemos, con e' 
Ayuntamiento , qwe la s u p r e s i ó n 
del monopolio de las luces del M a -
tadero, puede contribuir y no poco 
á abaratar l a carne, que es lo que 
importa a l pfiblico. 
Keducir á $3-00 por l ibra, con 
s u p r e s i ó n total del tanto por ciente? 
qd valorem, el derecho que ha de i 
satisfacer el torcido, y fijar e n 
40 p. 2 ad valorem el que loa c iga -
rros deban pagar en los Estados: 
Unidos y territorios anexadc/S. 
Suprimir totalmente Los derechos 
de e x p o r t a c i ó n sobre el tabaco m a -
nufacturado, y finalmente, celebrar 
tratados ó convenios c o m e c o í a l e s 
con los d e m á s pa í se s , sobre '¿a base 
de l a reciprocidad, para qne los 
productos tabacaleros puedan ad-
quir ir nuevos mercados 4 readquirir 
JOS que han perdido. 
Tales son á g r a m i l raSgos los 
principales puntos, d© qUe trata el 
Informe que de;jamos ¡extractado y 
que por su i'^portanci-a merece ser 
conocido, Aunque no se nos oculta, 
tomo nr, se je o c u l t a r á á l a U n i ó n 
de E a r c a n t e s , l a o p o s i c i ó n que 
haülará en Washington , dado el 
estrecho e sp ír i tu en que se inspira 
l a m a y o r í a de los senadores y re 
presentantes, dex cuyo criterio es 
buen ejemplo lo que acaba de ocu 
n i r con Puerto l l ico, á pesar de los 
mayores derechos que dicha is la 
puede alegar á la p r o t e c c i ó n de los 
Estados Unidos. 
E n este, como en tantos otros 
bisuntos, no nos cansaremos de re 
^ petir que hace gran falta la inicia 
" t i va privada, siendo de lamentar 
que por falta de personas interesa 
das, que se cuiden de agitar y de 
tender estas cuestiones, no encuen-
tren m á s favorable acogida en el 
Congreso y en los centros oficiales 
de Washington. 
U n anuncio de L a D i s c u s i ó n : 
S E S O L I C I T A 
U n sacerdote cubano para sostener 
la ciudad de Nue-
va PBJS. Entendiéndose que ea de 
cuenta de loa catól icos de 6sta el aos-
tenimiento de su pastor, á condición 
de no depender delObiapado mientras 
no lleve,la mitra un cubano. Para 
más informes dirigirse al coronel 
J . üamejo . Nueva Paz . 
¿ A q u é no se presenta n i n g ú n 
sacerdote cubano que acepte esa 
c o n d i c i ó n ? 
Como que si l a aceptase de jar ía 
de ser c a t ó l i c o , por desconocer l a 
autoridad pontificia, y se conver-
t i r ía en un verdadero pastor pro-
testante. 
¡ L á s t i m a que ignoren estas cosas, 
que e s t á n a l a l cance de los n i ñ o s 
de l a escuela, algunos de los que 
pretenden regenerar a l p a í s ! 
momentos, prodigándole frasea de con-
suelo. Minutos antea de espirar, ac-
aonrió y me dijo: 
"—Manifieste uated á mis padrea y 
á miaabueloa que muero por mi patria 
y qae tengo miedo." 
LA EELIGION BOER 
Un niño boer.—Padre, ei yo fuese á 
caballo con la biblia en una mano y 
la escopeta en la otra y se aproximase 
un enemigo ¿cuál debiera yo tirar pri-
mero? 
E l padre.—Al enemigo, hijo mío. 
(Del Fuck de Nueva York . ) 
ASÜNTOSJARIOS. 
SOBRE POLICIA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propneaío al Gobernador Mili-
tar de esta isla que la policía munici-
pal que preataba aua servicios en loa 
términos que han sido auprimidoa y en 
loa que ae supriman en lo sucesivo, pa-
se á aumentar proporcionalmente la 
de aquellos municipios á que hayan 
sido agregados. 
E L JUZGADO DE LA CATEDRAL 
S e g ú n nos participa el Juez de pri-
mera instancia é inatruooión del dis-
trito de la Catedral, han sido traslada 
daa á la calle de Oonanlado número 19, 
laa oficinaa de dichoa juzgados. 
PERIÓDICO SUPRIMIDO 
E l Alcalde municipal de Santiago 
de Ouba, aefior Padró, ha participado 
al general Wood que ha auprimido el 
periódico que con el t ítulo de E l Cuba-
no Libreae publicaba en aquella c iu-
dad. 
LICENCIA 
E l ayudante del preaidio departa-
mental de esta plaza, don Adolfo de 
loa Reyea Gavi lán, ha aolioitado del 
Secretario de Estado y Gobernación 
cuarenta y cinco días de licencia por 
enfermo. 
POR CARECER DE PADRÓN 
E l Alcalde Municipal de Güines ha 
comunicado á la Secretaría de Estado y 
Gobernación que careciendo aquel tér-
mino municipal de un padrón vecinal 
que responda á laa exigenoiaa de la 
aituación actual, ae hace impoaible fi-
jar el número de electores del término 
y de terminar como ea consiguiente el 
número de colegios que ae necesita es-
tablecer bajo la base de uno para cada 
cuatrocientoa electores. 
ADHESION. 
E l Centro de la Propiedad de Cár-
deaaa ae ha dirigido al de esta capital 
adhiriéndose á la petición de que no 
ae aumenten laa contrihuoionea á la 
propiedad urbana. 
INTERIN ATURAS. 
Con motivo do haberae designado al 
Juez de instruoción del diatrito de Pa-
lacio, de Matanzas, para que instruya 
diligenciaa sumarias en virtud de de-
nuncia hecha por la aeñorita Clara del 
Pozo, contra el J U H Z de instruoción de 
Colón, don Evaristo G . Avellanal, ae 
ha hecho cargo interinamente de dicho 
Juzgado el que lo ea municipal del 
mismo diatrito, don Luia A . Herquez, 
deaempeñando el cargo de este último 
el auplente dou Higinio Betancourt y 
Hernández. 
DISPOSICION. 
E l alcalde municipal de Cienfoegoa 
ha dictado una diapoaición aboliendo 
el uso de la camiseta, como traje ordi-
nario de trabajo por loa carretoneros y 
dependientes de bodegas, panaderías, 
ferreterías, puestos de frutas y carni-
cerías y de cualquiera otro estableci-
miento donde ae uae á la viata del pú-
blico, y que empleen en au lagar la 
1 camisilla ó chamarreta asi como que 
| los dependientea de tiendaa de tejidoa, 
quincallería y demás establecimientos 
industriales y de comercio frecuenta-
doa por señoraa, jamáa dejen de llevar 
puesto, mientras aquéllos es tén abier-
toa al público, saco ó levita. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
DE LAHABANA 
E s t a asociación celebrará sesión pú-
blica ordinaria mañana domingo, á la 
una y media de la tarde, con la a i -
guiente orden del día: 
Io Laparatomía por cisto-fibroma 
del ligamento ancho derecho, 
por el Dr . Ramón Palacio. 
2o U n caso de embarazo extraute-
rino, por el D r . E . F o r t ú o . 
CLUB PATRIÓTICO 
"EMILIANO NUÑEZ" 
Acordada la aaistenoia de este club 
á la manifeataoión proyectada en ho-
nor de nuestro digno presidente el ge-
neral señor Máximo Gómez, cito á los 
señorea socios para las siete de la no-
che de hoy, sábado, en el local de la 
sociedad Reina número 15, altos, con 
el objeto expresado. 
Habana, abril 7 de 1900.—El Secre-
tario, Enrique Ferrer. 
AYUNTAMIENTO 
L M B A D E L T B A M A Á Í . 
UN SECRETARIO Y A N K E E 
EN E L NATAL 
Mr. Wehater Davia, subaecretario 
del interior del gobierno de W a s h -
ington, ha regresado á los Eetadoa 
ünidoa después de hacer un viaje al 
Africa del Sur y de visitar á Pretoria. 
Dicho funcionario, que ha asistido á 
loa combatea en el Tugela deade laa lí-
neaa boera, después de hacer grandes 
elogios de la bravura de los comba-
tientes añade: 
" E n el tren que regresaba de L a -
dysmith á Pretoria, deapuéa de visitar 
loa campea d« batalla en el Natal, iba 
también un nieto del presidente K r u -
ger, joven d« quince añoa, que había 
fiído herido en Spion Kop. Varios ami-
gos le acompaüabaa a l regreso de su 
patria; pero el infeliz muchacho falle-
ció antea de llegar á Pretoria. 
Estuve á BU cabecera en sua últ imoa 
F O I i l i E T E í C5 
LA m u m BE i m m iv 
POR 
FONSOÍT DTJ T E R R A I L 
S E G U N D A P A R T E 
L a Fayoñta del Rey de Navarra, 
(Eeta córela, pTiMicada por la caea de Maucoi, 
de Barcelona, se halla de venta en LA MODER-
NA POESIA, Obiapo, 135.) 
(CONTINUA) 
—Puesto que mo han de condenar 
á la horca, le dijo, bien pudierais no 
venir á importunarme. 
—Amigo Gaacarille, respondió Re 
ñau din, te estás moatrando ingrato con 
la jnaticia. 
—¡Oómo ae ha portado tan bien con 
migoi ¿Acaso no voy á aer ahorcado1? 
—Sí; pero hubieraa podido ser enro 
dado, lo cual es mucho más doloroso 
—¡Oh! exc lamó el ladrón, no he ase 
ainado, y la rueda 
—Pero tienes malísima reputación 
y esa basta.—Renaudin tomó su tono 
m á s meloao.—Querido Gaacarille, dijo, 
¡qué mal haces en recibirme así! Por-
que yo te quiero bien 
—¿Qué d e c í s ! 
E l presidente se sentó sin repugnan-
oia sobre la paja donde y a c í a Gas-
DE LA HABANA. 
D a p ó s i t o de psrros . 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 25 perroa recogidoa en 
la v í a públ ica, pagándoae por eate 
concepto $6-25 ota., á razón de 25 
centavoa por cada perro. 
De loo perroa depoaitadoa en diaa 
anteriorea, ae han aaorifloado 10 en el 
día de hoy, ascendiendo á 30.17 el nú-
mero de los sacrificadoa, desde el día 
17 de Agosto del próximo paaado año, 
en que ae puso en vigor el artículo 9? 
del Reglamento. 
Habana 6 de A b r i l de 1900.—Bleu-
cargado, Salvador E . Laguardia. 
LacM F Tara iel Ee? • 
Neto Ycrle S í marzo de 1900. 
Sr. D . Nicoláa Rivero 
Director del DIAEIO BF, LA MARINA 
Habana. 
Mi distinguido señor y amigo: 
A mi noticia ha llegado que tanto en 
la Península como en Cuba se está 
efectuando una snacripción—por aua 
resultados nada popular—para levan-
tar un monumento conmemorativo al 
general del ejército español Vara del 
Rey. 
Ruége le avistarse con el señor Ger-
vasio Pérez, reaidente en el Hotel de 
oarille cargado de cadenaa, y le pre-
guntó: 
—¿Tienes Uijos' 
—¡No lo quiera Dios! 
—Pero de aeguro que hay en el mun-
do alguien por quien tú te intereaaa. 
Estaa palabrita hicieron palidecer á 
Gaecarille, del que ae apoderó una 
emoción súbita» 
—¿Por qué me preguntas eso? 
—Respóndeme francamente. 
—¡Puea bien. .— si! existe Fariaet-
te Una mujeft á quien amo aua-
piró el ladrón conmovido, y á la que 
no veré más que una v e z . . . . el día 
que aea ahorcado Estoy seguro de 
que irá á verme ahorcar ¡Pobre 
Farinette! 
— i L a amas mucho? 
— E l único ser á quien amé. Hay, 
añadió el ladrón con acento colérico, 
momentos que me pongo furioao cuan-
do pienso qua otro porque, Far i -
nette no tiene- más que diez y ocho 
años. Y ea boaita y un maerto no 
guarda el calor de loa pies, como auele 
deoirae. 
—iQniaieraa dejarla una fortuisita? 
Gaacarille miró con asombro al pre-
sidente. 
—¿Qué le he de dejar, si no tengo 
nada? la vigilancia me quitó loa diez 6 
doce doblones que poaeia 
— ¿ Y . . F a r i n e t t e ? 
—Farinette nada t i ene . . . . como no 
ojoa azulea y 
mue laa . . . . lo 
luglaterr», en esa capital y recoger de 
dicho señor la pequeña, pero no para 
mí pobre, suma de cuatro duros ame-
ricanos para ayudar á ese monumento; 
el giro es telegráfico. 
V a r a del Rey fué mi buen amigo 
particular; era un militar valiente y 
pundonoroso que endulzó algunas 
*marguraa mías en laa cárceles de Ma-
drid. 
V a r a del Rey como los que murieron 
con.él , fueron loa únicoa que aalvaron 
por completo el honor del ejército ea-
pañol en Santiago de Ouba. 
Aunque ea máa fácil rendir homena-
ge al valor que ser heróico como fué 
él, deseo que mi ofrenda ayude á per 
petuar la memoria del enemigo valien-
te y del buen amigo. 
Soy de V . afemo. aeguro aervidor y 
amigo, Lacret Morlot. 
Europa j América 
UNA VICTORIA FRANCESA 
París , 30 de margo.—El gobierno ha 
publicado la noticia oficial de una vic-
toria obtenida porlaatropas francesas 
aobre una partida de árabes en el oasis 
de lughar (Tuar.) 
Los árabes de Tuat ae habían reuni-
do en gran número oon el objeto de 
atacar la expedición francesa que ocu-
pó recientemente el oasia de Inaalah, 
en el centro del Sahara. 
Loa franceaea tuvieron noticia de lo 
que se proyectaba y decidieron ataoar 
el grupo enemigo, saliendo á au en-
cuentro. 
E l 19 de marzo le aorprendieron 
en el oasia de Inghar, bombardearon 
la posición y la tomaron por asalto. 
Loa árabea hicieron au última resis-
tencia parapetados en sus mezquitas ó 
templos. 
A l emprender la retirada, dejaron 
aobre el campo 600 hombrea muertoa 
y cien heridos. 
E l ejéreito francéa hizo 450 prisione-
ros, y tuvieren 9 soldados indígenas 
muertoa 38 heridos, entre elloa doa ofi-
ciales. 
E l teniente-coronel D ' E u mandaba 
la columna franceaa. 
ALIANZAS EUROPEAS 
Berlín, 29 de marzo.—Loa eafuerzoa 
que hacen algunos periódicos ruaca de 
relativa importancia para demostrar 
que loa intereses de Alemania depen-
den de lo que hagan Rus ia y F r a n c i a 
para contrarrestar á Inglaterra, pare-
ce que empieza á llamar la atención ea 
Berl ín. 
L a Gaceta de la Cruz publica un ar-
tículo del príncipe Trubetzkey demos-
trando que la alianza franco-rusa no 
tiene carácter amenazador, al paso que 
Inglaterra ea la que amenaza la paz 
del mundo, y Alemania, mientras bus-
ca una nueva arma en el aumento de 
su ñota, necesita un aliado que le per-
mita resistir á la presión británica. 
L a Caceta de la Cruz trata el asunto 
de una manera s impát ica á R u s i a , 
pero pide á esta nación alguna garan-
tía deque seguirá una pol í t ica amisto-
sa á favor de Alemania, en el caso de 
una explos ión de chauvinismo francés. 
E L OOKFLIOTO RUSO-JAPONÉS 
París , 30 de marzo.—El Oauloig, en 
un artículo sobre la posibilidad de un 
conflicto entre Rus ia y en Japón , dice: 
uNo ea probable que la Gran Bre-
taña intervenga, porque ae encuentra 
demasiado ocupada en loa asuntos del 
Africa austral y en vigilar laa fronte-
raa de la ludia. 
" E l Japón estará solo; ningnna otra 
potencia tendrá interéa en ayudarle. 
Loa Estados Unidos, ¿que simpatizan 
visiblemente con el Japón, tienen pues-
ta toda su atención en la guerra de 
Pil ipinaa." 
L A Z A F R A 
De L a Patria, de Sagua, del 4 del 
actual, tomamos lo siguiente: 
"Loa centralea E l Salvadort San I s i -
dro, liesoluoión, Ludgarda y ¿ían Fran-
cisco de A S Í S , en Quemado de Güinea, 
que aon loa cinco que hacen zafra este 
año en aquel término, continúan sus 
faenaa de molienda sin máa interrup-
ciones que laa originadaa por la falta 
de macheteros, loa que por las condi-
ciones especiales en que ae encuentran 
la mayor parte de los campos de caña, 
no sacan tarea y prefieren seguir ocu-
pados en laa asíduaa atenoiones que 
demandan las vegas de tabaco; eato 
ain contar que muchos sitieros han 
dedicado eate año preferente predilec-
ción por ese cultivo, de máa fácil cui-
dado y menoa dispendioso que el de la 
caña. 
Según cálculos aproximadoa, loa cin-
co centralea referidoa elaborarán aobre 
28,750 sacos azúcar centrífuga y de 
fniel, y hnoa 182,250 galonea de miel 
de purga. 
Comparados estos reaaltadoa con loa 
obtenidoa en la pasada zafra, ae ad-
vierte una merma notable, que á mi 
juicio no bajará de un 50 por 100. 
F E L I Z V I A J E 
Hoy ae embarca para loa Eatadoa 
Unidos, acompañado de su estimada 
familia, nuestro diatinguído amigo don 
Gervasio Pérez , propietario del muy 
acreditado hotel Muro de Nueva York, 
á donde concurre con preferencia la 
colonia española. 
Deseamos al señor Pérez , que acaba 
de pasar unoa diaa enasta isla, nn feliz 
viaje de regreso á Norte América . 
sea nn par de hermosos 
treinta y doa dientes y 
cual ea poco. . . . 
Ea mucho, al contrario. 
¡Queréis callar, juez! exc lamó Gas-
carille lleno de cólera; bien pudierais 
dejarme morir tranqui lo . . . . 
— S i quisieras eacuoharme hasta el 
fin jBatáa condenado á morir, ai te 
pidieran un favor en cambio de 
doscientos escudos de oro que consti-
tuirían una bonita dote para Farinette, 
que podría llorar honradamente tu 
memoria . . . . 
—¡Doscientos eacudoa! exclamó el 
bandido deslumhrado; ¡querida Far i -
nette! j Y qué sería menester hacer pa-
ra eso? 
—Escúchame, prosiguió Benaudin. 
Estás condenado á aer ahorcado, y le 
aerás. Nadie ae muere máa que una 
vez, y que aea por trea crímenea ó por 
doa el dogal que te echen al cuello 
no te apretará ni más ni menoa. 
Gaacarillo miró al presidente y pre-
guntó: 
—¿Quereia que cargue con el crimen 
de otro? 
—Cabalmente. 
—¿Y qué crimen ea ese? 
— E l asesinato de la calle de loa 
OSOP. 
—¡Ah! comprendo; ae quiere librar á 
Renato. 
— Y qué te importa á tí eso? 
D E J A R U C O 
Abril 5 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: Loa españolea de ca-
ta ciudad acuden preanroaoa al Regis-
tro de inacripoión para conaervar au 
nacionalidad en viata de no abrigar es-
peranzas de prórroga en laa negocia-
ciones entabladaa al efecto entre nues-
tro gobierno y el de Washington y de 
estar cercano el día en que eapira el 
plazo. E l sábado de la anterior semana 
efectuóse la primera inacripción, alcan-
zando la últ ima que se hizo ayer, el 
número 15. Varios por reenltarle más 
cómodo lo han hecho en esa capital. 
—¡Vaya si me importa! como que me 
descuartizarían vivo en lugar de ahor-
carme. 
—No lo creas. Conseguiré que seaa 
ahorcado y nada máa. 
—¿Y si confieao.... eao? 
—Farinette recibirá doacientoa eacu-
doa de oro. 
—¡Pobre Farinette! repitió el bandi-
do que vacilaba; pero de pronto acu-
dió la cabeza y añadió:—¡No! ¡no! Por-
que rae olvidaría en cuanto fuera rica, 
y tendría celos en el otro mundo al 
pensar q u e . . . . otro gozaba del 
bienestar que yo proporcioné á F a r i -
nette. 
—¡Necio! dijo el preaidente. 
— E a posible que lo sea, pero no 
quiero. 
—iQuó quieres por declararte cul -
pable en la muerte del platero Samuel 
Loriot? 
—Nada. 
—¿Y si se doblase la snma? 
—¡Adelantaría mucho! sería ahorca-
do dentro de trea d i a a . . . . y loa muer-
tos no tienen necesidad de nada. 
—¡Ab! ¡terco! murmuró el preaiden-
te en tono paternal, ¿puea qué ea lo que 
te hace falta? 
—Que me dejen en libertad. 
—Pides, exclamó el juez, nada me 
nos que una cosa imposible, porque s i 
te declarases culpable, según lo ezaa 
peradoa que están lo« veeiaoi de Pa 
L a cosecha de tabaco en esta juris-
dicción ha sido abundante y excelente 
au calidad, catando próxima la eacogi-
da de algunaa vegas. 
Para que la dicha aoa completa aolo 
falta que el tabaco alcance un bnen 
precio reaarciendo así, tantoa aacrifi-
cioa empeñadoa y tantoa afanes gasta-, 
dos por loa recoustructorea de eata zo-
na tan devastada, por laa consecuen-
cias de la pasada guerra. 
De usted atento y e. e. q. b. a. m,, 
Juan Bardallo. 
m m m DE m m m 
Adver t imos á nuestros compa-
triotas residentes en esta is la , que el 
plazo para la inacr ipc ión de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el m i é r c o l e s , 11 
del corriente, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasado 
dichos d ía y hora, los nacidos en l a 
P e n í n s u l a é islas adyacentes que 
no se hubieren iuacrito, p e r d e r á n 
legalmente su c o n d i c i ó n de espa-
ñ o l e a . 
E n l a H a b a n a se ha l la abierto el 
registro para la i n s c r i p c i ó n de es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto loa 
festivos, de nueve á once de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la S e c r e t a r í a de Es tado y G o -
b e r n a c i ó n , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cnatro de la 
tarde en el Ayuntamiento . 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 386 españo-
les qae desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias ae recibieron en diou» 
oficina 1351 aotaa de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 244 españoles . 
SECRETARIA DE ESTADO Y GOBER-
NACIÓN. 
Sección de Estado. 
Inutilizadas por efectoa deforma laa 
actas de inacripción do los españoles 
qne ae expreaan á continuación, ae rue-
ga á loa interesados acudan á laa ofi-
cinaa. del Registro de inacripoión sitúa-
doa en eata Secretaría, á fin de que ae 
airvan auacribir las nuevas actas que 
al efecto deberán extenderles. 
Advirt iéndolea que deberán efec-
tuarlo antea del día once del próximo 
mes de mayo, pasado el cual serán de-
claradas nulas en definitiva. 
Habana, abril 0 de 1900.—El Jefe 
de la Sección, Aurelio^Hevia. 
Nombres y fecha de la inscripción 
Avelino Rugo Loreira, 21 de Agosto 
de 1899. 
Angel Valado López, 2íí de Marzo 
de 1900. 
Luia Panaa Siero, 15 de Marzo de 
1900. 
Mannel Mantarará Soto, 12 de Oc-
tubre de 1899. 
Generoao González Fernández, 22 de 
Marzo de 1900. 
Eliverto González González, 22 de 
Marzo de 1900. 
Pedro Prieto Llano, 29 de Marzo de 
1900. 
Inocencio González González 18 de 
Septiembre de 1899. 
José Rey Rodríguez, 18 de Septiem-
bre de 1899. 
José Melle Sandia, 19 de Marzo de 
1900. 
Pedro Lage González, 31 de Marzo 
de 1900. 
Joaé Vidal Calvo, 28 de Marzo de 
1900. 
Joaé Ma Castro Prado, 20 de Agoato 
de 1899. 
Frnctnoso Fernández Landazabal, 
20 de Marzo de 1900. 
Aniceto Balleatero Velazco, 11 de Se-
tiembre de 1899. 
Mannel García Fernández, 25 de 
Septiembre de 1899. 
Jeaúa Guardia Codina, Io de Sep-
tiembre de 1899, 
David Martínez Alonso, 9 de Octu-
bre de 1899. 
J o s é Fembra Blanco, 14 de Marzo 
de 1900. 
Nicente B a l d a g u e r P a g é s , 6 de Sep-
tiembre de 1899. 
Vicente Fernández Fernández, 21 de 
Agoato de 1899. 
Ramón Arias Davila, 18 de Sep-
tiembre de 1889. 
Eugenia Cortedella García, 24 de 
Octubre de 1899. 
Jul ián Cortina Sillero, 6 de Sep-
tiembre de 1899. 
Simón Blanco, Rúan , 6 do Abri l de 
1900. 
Antonio Carbajal Fernández, 21 de 
Marzo de 1900. 
CUBA EN PARIS 
E n la oficina central de la comisión 
de Cuba para la Expos ic ión de Par í s , 
establecida en eata ciudad, ae ha reci-
bido del comisionado especial de Cuba 
en Washing ton, señor Gonzalo de Qne-
aada, nn cablegrama declarando ser 
falaa la noticia propalada de que ae 
abandonaría la exhibición de loa pro-
doctoa de Cuba en aquel certamen. 
Hoy mismo ha Balido de Nueva York 
para el Havre el agente especial de la 
comisión, señor Eulogio Horta, en el 
vopor francéa " L a Bretagne," con 150 
bultos de efectoa de Cuba para la E x -
posición. De esta ciudad saldrá una 
nueva é importante expedición para 
Nueva York el día 10 en el transporte 
americano "Sedgwick,*' de la que for-
marán parte laa colecoionea de minera-
lea y rocas de laa Escuelas P í a s de Gna-
nabacoa y otras colecoionea de Historia 
Natural y Antropología de la Acade-
mia de Ciencias. 
L a comisión central recibirá y em-
barcará todoa loa produotoa cubanos 
que ae le entreguen en au oficina en el 
Gobierno Civi l de la provincia y garan-
tiza á loa expoeitorea qne ae exhibirán 
en Paría, 
Loa señorea comandante Benjamín 
Giberga y doctor Carica de la Torre, á 
cuyo cargo se halla la oficina central 
ría, sería precian ahorcarte para darles 
guato; ain embargo. . . . 
—¿Qué decis? preguntó. 
—Amigo Gasoarille, proaignió Re-
naudin deapuéa de retlextonar un mo-
mento, no te impacientes ni pierdas 
ánimo nos volveremoa á ver eata 
t a r d e . . . . 
Y sal ió del calabozo. 
Tres horaa deepuéa, el presidente 
Renaudin ae hallaba en la ventana de 
BU despacho, cuando vió desembocar 
por la calle de San Lui s una litera pre 
cedida nada más quede un estafero. 
— L % reina ea puntual, ae dijo, y ba-
jando á la calle, se dirigió al encuen 
tro de la litera, de la que ae apeó C a 
talina de Médicia. Ves t ía oon aenci 
Hez y llevaba puenta la careta, y loa 
pocos transeúntes que pasaban la te 
marón por una señora provinciana qne 
tenía a lgún proceso ante el parlamen 
to. Benaudin hizo subir á la reina á 
su despacho. 
—¿Qué hay? preguntó Catalina oon 
viva ansiedad. 
—Señora, Renato ha soportado el 
tormento ain declarar. 
Loa ojoa de la reina brillaron de ale-
gría. 
—Pero el ladrón en quien confié ea 
incorruptible. No tiene mujer ni hi-
jos. 
—¿Y ftmores? 
de la comisión de Cuba, afirman tam-
bién q u e a e g ú n informes recibidoa de 
Washington, la sección de Coba con-
tará en la Expos ic ión con todo el espa-
cio necesario para exhibir loa produc-
tos de eata Is la que ae le envíen; nin-
gún expositor deberá, puea, temer que 
quede relegada au exhibic ión y no ae 
presente al público. 
Conato, pues, clara y terminante-
mente, que la comisión diapondrá de 
todo el espacio qne requiera y que to-
doa los efectoa de Cuba que se le entre-
guen serán exhibidos en Paría. 
Conviene, sí, que ae efectúen laa en-
tregaa cuanto antes, puea el d ía 15 del 
corriente expirará el plazo señalado 
para la reeoleoción. 
Se están recibiendo numerosas exhi-
biciones del interior y de eata ciudad, 
y también aolícitndea de eapacio: no se 
deacuiden los qne deseen figurar como 
expositores en el Gran Certamen que 
ha de cerrar oon broche de oro y de 
diamantes eate asombroso aiglo de las 
laces, y aprovechen loa contados diaa 
qne quedan para presentar ana solici-
tudes. 
El Broces!) PiMa-lzcarrela 
JUICIO ORAL 7 PUBLICO 
(Continúa.) 
UNDÉCIMA SESION 
Ayer, como en el día anterior, se 
abrió la sesión á laa doce y treinta 
minutoa de latarde, continuando en el 
uso de la palabra el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián, representante de la 
Acción Popular, quien trató primera-
mente de las visceras de Esperanza 
Azoarreta á fin de llevar al ánimo del 
Tribunal el convencimiento de que la 
mancha que encontraron loa peritos 
químicos en dichas visceras era de 
arsénico. 
Luego entrando en la cuest ión jurí-
dica, dijo que, ai Esperanza Azoarreta 
no tomó voluntariamente la digitalina 
y el arsénico y murió envenenada por 
ambas sustancias, es suficiente el mo-
tivo que tiene para aoatener como de-
finitivaa sua conoluaionea provisiona-
les calificando el delito de parricidio 
conaumado. 
Y al efecto de demostrar que efecti-
vamente cataba en lo cierto al hacer 
tal certificación examinó loa elemen-
tos constitutivos del delito consuma-
do, manifeatando que el parnoioio re-
sulta del hecho de que Eaperanza 
Azoarreta por consecuencia de la in-
gest ión de las referidas sustancias 
tóxicas murió, fin que ae propuao rea-
lizar el procesado Pedro P iñán de V i -
llegas. 
Para que resulte frustrado el deli-
to—agregó el doctor Rodríguez Len-
dián—es necesario que no l legué á 
realizarse lo que el criminal se propo-
ne. Seguidamente se ocupó de laa 
oircunatanciaa agravantea que han 
concurrido en el hecho, el veneno, la 
premeditación y el abnao de auperio-
ridad, qne á au entender hacen impo-
aible toda rebaja de la pena. 
Respecto del veneno expuso que bas-
taba referir que un hecho probado la 
ingest ión del arsénico y la digitalina; 
y en cuanto á la premeditación, leyó 
el parecer del penaliata Alimona ei 
cual dice que debe exíatir la frialdad 
del ánimo como circunstancia. 
E l doctor Rodríguez Lendián dijo 
qne antes de que el procesado diera á 
au esposa la digitalina, ya penaaba ea 
dicha auatancia y que antea de realizar 
el delito ya lo venta preparando. Leyó 
también el representante de la A c c i ó n 
Popular variaa sentencias del Tribu-
nal Supremo de E s p a ñ a aobre con-
cepto de la premeditación. 
Est ima dicho alto tribunal que con-
curre la citada circunatancia ai el pro- [ 
cesado meditó y calculó loa medica de 
llevar á efecto au propósito. Y en 
cuanto á la de abuao de superioridad, 
dijo el repreaentante de la acción po-
pular, que ea evidente que concurre en 
el hecho realizado por Pedro P i ñ á n 
de Villegaa y que la mencionada cir-
cunatancia debe ser apreciada bajo el 
criterio racional y moral. L a pena que 
corresponde imponer al procesado es 
la de muerte. 
Rés tame dec ir—agregó—lo qne en-
tiendo de eata célebre oaoaa. Me ea 
muy doloroso tener que solicitar tan 
grave pena, porque|no soy partidario 
de elle; pero entiendo que hay cr í -
menes que de tal modo conmueven á la 
sociedad, porque aalen de loa límitea 
que concibe la naturaleza humana, que 
no merecen otra. 
Puebloa muy l ibrea—añadió—man-
tienen eaa pena, esos puebloa como los 
Eatadoa Ünidoa, por ejemplo, entien-
den que para ciertos delitos no cabe 
otra pena. Cuando un marido asesina 
á au mujer, para ese hombre, que ya 
no ea hombre sino bestia, para eae 
hombre que viene á aer un elemento 
de perturbación en la aooiedad, para 
eae loa Estados Unidos y otras nacio-
nes no reconocen otra pena. 
L a aooiedad presenta esos gérmenes 
podridos y ea neoeaario no titubear pa-
ra suprimir talea miembroa gangre-
noaos. Noa encontramoa en loa momen-
tos más difíciles de nuestra exíatencia 
política y ai queremoa probar que aa-
bemoa gobernarnoa, debemoa comen-
zar por la adminiatración de jnaticia. 
Bate crimen que no ha sido un he-
cho vulgar, ha conmovido hondamente 
á la sociedad en que vivimos y ea ne-
oeaario que el tribunal no olvide que 
aquella joven, Eaperanza Azoarreta, 
clama justicia deade el fondo de la 
tumba. 
Y o tengo la seguridad—terminó di-
ciendo el doctor Rodríguez Lendián— 
de que el tribunal diotará fría é inexo-
rablemente él fallo que correaponda, 
dejando caer aobre el culpable el peso 
de la ley, y que no olvidará qne de eata 
función importante es tá pendiente no 
sólo eata aooiedad sino la patria ente-
ra qne quiere ver qua el día de maña-
na sua hijea pueden entrar ea una era 
de libertad y de jnaticia. 
SUSPENSIÓN 
A laa cuatro menos veinte minutoa 
concluyó su informe el repreaentante 
de la Acc ión Popular, hora en que sus-
pendió la eeaión el Preaidente da la 
Sala para continuarla á laa doce del 
día de hoy en que hablará el letrado 
defensor del procesado, doctor Felipe 
González Sarraín. 
SE REMITE 
Sr. Director del DIAÍÍIO DK LA MIRINA. 
Habana. 
Muy distinguido eeñor mío: Agradecería 
á usted publicara en el pariódico de eu acer-
tada y merecida dirección las eiguientea 
aclaraciones que vienen en justicia a des-
truir la reseña que á la ligera hace L a L u -
cha en el dia de ayer, al exp icar el acto 
realizado en este pueblo, el lunes último, 
con motivo de depositar en este Cemente-
rio los restos de loe que fueron en vida los 
señalados patriotas Juan Delgado y herma-
nos, sin olvidar á Eulogio Pedroso, cnyos 
nombres esculpió ya en el gran mármol la 
joven República cubana. 
Cuenta L a Lucha qua L a banda España, 
que KXPüíí TAÑE AMENTE SE OFRHC.Ó AL 
COMITÉ DEL PARTIDO NACIONAL CURANO 
pura tocar gratis en el entierro, fué desdeesta 
capital y contribuyó poderosamente ai mayor 
lucimiento del acto, por lo cual aqiwl vecin-
dario le está altamente reconocido. 
L a colonia española de Santiago de las 
Vegas, concurrió en pleno con su estandarte. 
Como he apreciado que en estos dos pá' 
rrafes ha dado el noticiero informes que se 
salen de los terrenos de la verdad, quizás 
por no haberlos presenciado, ó si los pre-
senció, por ser buen escolar del reporteris-
mo á la moderna que consiste en decir lo 
que conviene aunque la conveniencia diga 
lo contrario de lo que deba decirse, es lo quo 
me hace coger la pluma para dar al Cesar 
lo que es del Cesar, y á la publicación toda 
la verdad. 
L a banda España no se ofreció expeni a-
neamente. 
t!omo el noticiero ha de saber lo qne sig-
nifica ofrecimiento espontaneo, no le quere-
mos esplicar más. 
Si diré como cosa cierta que el Comité 
Nacional Cubano en Santiago, ea dirigió al 
Presidente del Círculo Español para que la 
valiosa intervención de este señor hiciera 
cuanto fuese posible hacer para que viniera 
la banda aludida. 
D. Félix Iraizoz, el por todos querido 
Presidente de este Círculo Español, dispues-
to siempre á la complacencia y las conce-
siones no puso su Vi". Bn?. á la petición, si 
no que en persona fué á la Habana, consi-
guiendo de quien pudo concederlo, que la 
banda viniera á su disposición. 
Al llegar á esta población, la referida 
banda se presentó en el Círculo siendo ob-
sequiada por el Sr. Presidente y Directiva 
del Círculo: ftas un breve descanso fué lle-
vada ante el Alcalde Municipal para qua 
esta autoridad dispusiera de la banda E s -
paña; atención correctísima por parte del 
señor Iraizoz. 
Más aún: sabia el Presidente del Círculo 
que los acreditados profesores traían el pro-
pósito de obsequiar con una retreta á la 
Colonia Española, pero este como demoetra 
cíón de simpatía á los cubanos y demostra-
ción de duelo por el acto del dia, se escusó 
on forma delicada al director de la banda, 
Sr. Ortega. 
Otra noticia pintada con poco colorido 
de verdad es que la Colonia Española con-
curriese en PLENO. 
Entre las agrupaciones varias, todas e-
llaa nutridas por cierto de personal, figura-
ba el elemento español. Mi cálculo ea que 
asistieron unos 125 ó 130 individuos. 
Santiago de las Vegas puede contar con 
unos 800 españoles, por lo tanto ya ve el 
noticiero que del pleno había que descon-
tar mucho; la falta de bastantes individuos 
al luctuoso acto no fué sin duda por falta 
de deseo, si no, con seguridad, por quedar 
sujetos los ausentes á los instrumentos del 
trabajo. 
Estas dos importantes observaciones ha-
bía que hacerlas en honor á la verdad, por 
ella es mi determinación da escribir estas 
lineas^ á fin de que se sepa que la banda 
España no tuvo inteligencia directa como 
asegura L a Lucha, con esto Comité. 
Que la banda gustó, que recibió merití-
simos aplausos en el Centro, en el cual fué 
obsequiada con espléndida y suculenta co-
mida dispuesta por el Comité; que la refe-
rida agrupación de profesores significó lo 
satisfecha que se retiraba á la Habana son 
h#«hos que nadie podrá refutarme. 
Lo que no he podido averiguar es el ob-
sequio que pusiera en manos del Director 
de la banda España, para todoa loa que 
forman ésta, el Presidenta del Círculo Es-
pañol.» 
Y aclarando como he aclarado lo que me 
importaba decir en gracia á la verdai, se 
ofrece de V. Sr. Director por la cariñosa 
aceptación y publicación de esta carta, S. 
S. Q. B. S. M. 
Un español. 
HoYiniíeato Marítimo 
E L MIAMI 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
este vapor inglés con carga y pasajeros. 
ELMIGÜEL J O V E R 
Salió ayer tarde con rumbo á Barcelona 
y escalas con carga y pasajeros. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Este vapor español salió ayer para Ve-
racruz. 
—Sí, pero no quiere consentir en na-
da, dijo Renaudin, y contó su conver-
sación oon Gasoarille.—Lo que quiere 
ea la vida, añadió y la reina ae encogió 
de hombros.—Y yo, añadió Renaudin, 
le prometí que viviría. 
—¡Estáis loco! exclamó la reina. 
—Tengo mi plan, dijo el presidente 
y ae sonrió. Renato debe odiar á muer-
te al verdugo . . . . 
—¡Ea de suponer! repuso la reina, 
porque rara vez perdona. 
— Y es probable que, si le salvamos, 
ideará algo contra él. 
—¡Tanto peor para Oabochel 
— E a verdad; pero ai ae prometiera á 
Oaboohe que Renato le perdonará, 
quizáa haga algo para merecer el per 
dón. 
• —iQuó ha de hacer? 
— L o que hizo en favor de un pobre 
arquero condenado á morir ahorcado 
E n lugar de un nudo corredizo hizo 
uno ordinario en la cuerda, y al saltar 
aobre sua hombrea, ae agarró de la 
cuerda, y al saltar aobre aua hombros, 
ae agarró de la cnerda qne pasa por 
loa aobacoa del reo, de tal modo, que 
esta cuerda le impidió paaar aobre el 
paciente, mientras que la que debía 
estrangularle, retenida por el nudo or-
dinario, no le apretaba el cuello. Ad-
vertido el arquero, perneó algunos mo-
mentos en el vacío y luego se quedó 
ooropletameat© inpióvil. Todos le ore-
B8TADO DB LA R30ACTOAOróN OST&SLOA 
«N EL DÍA OS LA Í Í O H A : 
Z)ñj*5- Recaada-
siios ción firme 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
Id. de exportación. . . . . 
Id. de puerto... . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje. . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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Total $ 42705 83 
Habana 6 de abril de 1900. 
OTÍGliS JUDICIALES. 
BENALAMIBNTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SÜPSEM0 
dato de Just ic ia . 
No hay. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Julio Bouilanger contra don Brau-
lio López y otro en cobro ^e peso?.—Po-
nente, señor Jaime; Letrados, Ldos. Fer-
nández Blanco, Xiqués y Sola; Procurado-
res, señores Tejera, Mayorga y González.— 
Juzgado, déla Catedral, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
yeron muerto, y el gent ío se disperso 
muy impresionado. 
— j Y no había muerto? preguntó la 
reina. 
—No, señora. B n cnanto anochec ió 
fué el verdugo á descolgarle, y el ar-
quero pagó con algunas contusio-
nes. 
— j Y deseáis que ü a b o c h e haga eso 
con Gasoarille? 
—8í, señora. 
— B s muy difícil, porque Oaboche es 
capaz de revelárselo al rey. 
—¡Diablo! dijo Reanndin. 
— voy á ungeriros una idea, dijo la 
reina. Prometed á Gaacarille que la 
coaa ae hará así, y ona vez reoonocida 
la inocencia de Renato, se negoc iará 
con Oaboohe, p a r o . . . . no antea . . . eso 
aería muy expueato. . . . 
—¿Y ai conaienteu en ello Gaacari -
lle? 
— B n eae caso, oa preaentaréia en el 
Louvre como hemoa convenido. - . - y 
diróia al rey 
Reanodin meneó la cabeza, y dijo: 
—Será mejor otra cosa: esperar qne 
el rey vuelva al Chatelet. 
—¿Pues qué, va á volver? 
—Mañana por la mañana. 
—¿Oon qnó objeto? 
—Renato tiene que sufrir aún otro 
tormento! 
—jAy, Dios míol exc lamó Oatalioa 
con terror. 
JUMOS ORALES 
I Seooión primera. 
' Contra Pastora Valdés Morillo, por hur-
I to.—Ponente, señor Bernal; Fiscal, señor 
í Lauda; Defensor, Ldo. Sánchez; Procura-
l dor, señor Sierling.—Juzgado, de Guada-
' lupe. 
Contra Antonio Diaz Rodríguez, por le-
siones.—Ponente, señor Freiré; Fiscal, se-
ñor Landa; Defensor, Ldo. Arantave; Pro-
curador, señor Peieira.—Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra Rafael Fernández, por harto.— 
Ponente, señor Demestre; Fiscal, peñor 
Landa; Defensor, Ldo. Fuentes; Procura-' 
dor, señor Mayorga—Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Luis Olivella, por homioidio.— 
Ponente, señor Aguirre; Fiscal, señor Be-
nitez; Defensor, Dr. González Sarraio; Pro-
curador, señor Sarraio.—Juzgado, del Pi-
lar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
PARTIDA DS FCOT-BALL.—No ea 
pasa mal el tiempo en el campamento 
de Buena Viata. 
Al l í se ha construido nna glorieta 
para bailes y una pista para carreras 
de caballos. 
Ahora, ya terminado el ground neoe-
aario, ae darán desafíos de foot ball—ó 
juego de pelota con los pies—entre 
oflcíalea de cabal lería de loa E^tádoa 
ünidoa y varios jó venea de la buena 
aooiedad habanera. 
L a ;partida inaugural se efectuará 
mañana á las tres y media de la tarde. 
Componen el comité organizador-
ai que tenemos qae agradecer la invi-
tación que noa remite para la fiesta— 
loa señores Mignel Moralee», Lonia G. 
Rabel, Eugenio Si lva, Alfonso Franca, 
Julio B . Rabel, S. P . Bristaw, H , G . 
Nicholaa, Nico lás A d á n , Gustavo de 
Oárdenaa, N. iSTogoeira, 13. Stone Heart, 
K i n g Ober, D . Damareaí , O. Barr y 
B . Iruxillo. 
E a la primera vez que ae celebra en 
Ouba un desafío de foot ball. 
Veremos si progresa el nuevo sport. 
L A OPERA ITALIANA.. — LuHa de 
Lammermoor, la perla de laa óperas da 
Donizetti, será cantada esta noche por 
loa artiataa de la compañía que ocupa 
el elegante "teatro rojo.'' 
Amelia Sostegni, la joven y bolla 
tiple, aerá la protagonista de la her-
moaa creación del Oisue de Pésaro. • 
Luchará la artista, al cantar el "aria 
del delirio", con el recuerdo de la Ea-
dovani, que por largoa años quedará 
latente en el corazón de nuestro públi-
co, pero eato no importa para qae ea 
loa númeroa reatantes de la obra nos 
deje de prometer nna Lucía tan discreta 
y tan art íst ica como la Margarita y la 
Gi lda cantadaa por la distinguida ac-
triz cuyo valer y méritoa proclamsa 
unánime los cronistas habaneros. 
Los demás papelea de Lveia eetán 
repartidoa de eata auerte: 
Lord Enrioo Asthon, Sr. Pietro Ba-
gamell í . 
Misa Lucía, Srta. Amelia Sostegni. 
Sir Edgardo, Sr . Ricardo Potrovíoh. 
Lord Arturo, Srta . Teresa Oarne-
valini. 
Raimondo, Sr. Emil io Lombardi. 
A l i sa , Srta. G . Marchetti. 
Normano, Sr. Garlos Vizzardelii. 
Damas, oaballereros, aldeanoa, eto. 
M a ñ a n a Jiigolstto, a laa doa de la 
tarde. 
E L CALZADO DB PONS.— Siempre 
hay que hablar oon elogio del calzado 
que recibe la casa de Pons. 
P a r a juzgar de la acojida que todoa 
le dispenaan bastará con decir que laa 
principalea peleter íae de la Habana 
acuden á los almaccnea de Ouba 61 
para surtirse de laa marcas qae impor« 
ta la caaa directamente. 
Oalidad, horma y precios, todo hace 
recomendable el calzado de loa señorea 
Pons y Compañía . 
DOS DESGRACIADOS.— 
—Yo he sufrió mil cojías, 
cojías de tomo y lomo. 
L a úrtima fué en Smya 
de un berrendo cornicorto 
que me jizo una carisia 
tan prórsima al hiproeondio 
que á poco más aquer Judas 
me manda derecho al boyo. 
He BÍO mú desgracian, 
créame usté, con loa toros: 
y no le aseguro er dia, 
pero el, yo me la corto 
—¿Y á eao le da ustó importanciaf 
—¿Y no la tiene, recontro? 
—Quiá, hombre, quiá; ni que lo piense. 
Desde el año ochenta y ocho 
me tiene usté á mí aguantando 
bofetadas en el rostro. 
Máa de doscientos mil tiros 
me han dado, y mo quedo corto. 
¿Las puñaladas? A cientos. 
¿Garrotazos? De igual modo. 
Y estocadas, no le dig.i 
cuántas, porque han sido el colmo. 
—¿Y aún está usté en este mundo -
cuando su sitio es el otro? 
— Y lo que estaró, si el carro 
no se me taerce. 
—¡Demonio! 
—Pero qué ¿usté se ha creído!... 
—Digo, ya lo creo... 
—¡ Ay, qué bobo! 
Si eao qne á mi me ha pasado 
ha sido ficticio todo... 
—¿Y lo dice ustó tan serlo? 
—Sí, amigo, ai. ¡Yo soy cómic*! 
Manuel Pdaes. 
ALBISU.—Allá va el programa de la 
noohe: 
L a luz Vírde, zarzuela de Fiacro 
Iraizoz y el maestro Vivee; Imtantá-
neas, revista de Arnichea y Lópes Sil-
va, el libro, y de Torregrosa y Valver* 
de, la música; y Le» Africanistas, paro-
dia ó coaa por el estilo de E l áuo de la 
Africana, obra de Merino 5*López Ma-
rín en colaboración mualcal con Caba-
llero y Hermoso. 
Como ep í logo del espectáculo ee pre. 
sentará en la tercera tanda el Gran 
Cinematógrafo Lumiére con una colee' 
ción preoioaa de vistas. 
Entre ellas l lamará la atención una 
corrida de toroa sin faltar el menor 
detalle. 
Noohe completa. 
PERIÓDICOS.—Las últ imas coleecio-
nea de periódicos españoles , Jtanto po-
líticoa como ilustrados, las encontrará 
el públ ico en el puesto de librea sitúa-
do en el pasaje de la Manzana de Gó-
mez, frente ai café "Caba Cataluña." 
Al l í es tán siempre, con toda puntúa* 
lidad. 
— Y ea el máa terrible, el del faegr, 
Hoy se d e a m a y ó . . . . Mañana lo arre-
glaré todo. Dejadlo á mi cargo, se-
ñora. 
— ¡ E s t á bien! dijo la reina y se le-
vantó para volver al Louvre, cuando la 
dijo Reanndin. 
—Señora , tengo qne pediros una co-
aa. Oascarille ea muy desconfiado y 
no me creerá ai no le presento vuestra 
real firma. 
—¿Hablá i s formalmente? 
— ; E a neoeeariol 
— j P e r o . . . . s i eaa firma cayera en 
manos del rey! 
—Respondo de qne no, 
Catalina dirigió una mirada Henade | 
desconfianza á Renaudin, quecompren-
dió au significado: 
—Señora, dijo con la resolución del 
hombre neoeaario, ain eaa firma, no res-
pondo de Renato. 
—¿Ea decir, repuso la reina, que ea 
ana garantía? 
— P a r a Gasoarille, 
— Y para v o s . . . Renaudin guar-
dó silencio. 
—¡VamosI quiere paear del Chatelet 
al parlamento, se dijo Catalina, y es-
cribió en un pergamino estas palabras: 
"Concederé el perdón á Gasoarille.— 
CATALINA." 
Cogió el presidente el pergamino y 
la reina sal ió . 




Aviso A NOBSTEOS LBOTOKES.— 
Dorante el tiempo de la Exposic ión 
Universal de París , los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
completa, que estará á sn disposición, 
en casa de los corresponsales del DÍA-
BIO DB LA MARINA en P^rís, los seño-
res Mayence, Favre & C , Directores 
de' "Uomptoir ínteraational de Pu-
bücité." 
Dir.-cíiió .: 18, rae de la Grange-
Batel'e e. 
DK LA GAOISTA MUSICAL.—El bri-
llante éxito obtenido por la compañía 
lírica que tanto ee hace aplaudir hoy 
en Piijrct ba traido á nuestra memoria 
otro caso Píjálogo ocurrido hace veinte 
y cuatro años con el mismo resultado. 
Presentóse en esta capital á fines de 
jufiio de 1876, sin ruido, ni anuncios 
pomposop, ni repiques, un pequeño y 
desconocido grapo de artistas italianos 
los caales temaron el Gran Teatro pa-
ra una serie de funciones. Nadie, de 
de seguro, les habría arrendado las 
ganancias, y tin embargo, recogieron 
gran cosecha de aplausos, de flores y 
de oro 
Formaban la compañía los siguientes 
arlistae: 
Elisa d'Aponte, prima donna abso-
luta. 
Fanny Natal y de Testa, prima donna 
contralto. 
Ricardo Petrowioh, primer tenor. 
Eorioo Testa, tenor ligero. 
Bgisto Petrilli, primer barítono. 
Julio Campagnoli, bajo caricato. 
Kamón Estellcz, director de orquesta-
J . Campagnoli, director de escena. 
Miguel Baró, apuntador. 
Partiquinos, coros,orquesta, etc. etc. 
Cantaron entre otras óperas: "Luisa 
M i l I e V "Hernani,"»4Ma8nadier¡," "Bi-
goíetto," "Luoía," "Polinto," "Trova-
tore" y otra» muchas. 
L a temporada con calor y todo fué 
muy agradable. 
8us precios los siguientes: Palco sin 
entradas 15 pesos, grillé 25, loneta ó 
butaca con entrada 3 pesos 50 centa-
vos. Todo en billetes. 
Por cierto que el primer bajo de la 
compañí», Felipe Manoini, murió al lle-
gar á Cuba. 
L A NOTA FINAL.— 
Varios pescadores que tiraban la red 
desde la playa sintieron un gran peso, 
y creyendo que podría ser el cadáver 
de algún ser humano, mandaron llamar 
al alcalde-
Cuando salió la red se encontraron 
la. calavera de un jumento, y dijo al 
instante uno de los pescadores: 
—Que vaya uno á casa del alcalde y 
le diga que no venga, porque es un 
burro. 
Tos.—Con la anocnhuiia y polígala 
de Larrazábal cede la Tos imediata-
mente y cura loa catarros.—La debili-
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato de cal gelatinoso de Larrazábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todas las edades y para los n i -
ño* especialmente es muy superior á 
todas las emulsiones. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro 
gnería "San Jul ián."—Habana. 
y 
Fitóúi fie \ M i P s r w l 
J J 
M E D I C O - C I R U J A N O D B N T i S T A Y 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T B I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin doler por los anes-
tésicos más Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los días de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A D. 126, casi esquina á 
San Bafael. 
1916 P 26-4 Ab 
L a s n i n a s y j o v e n c i t a s q u e p a d e c e n 
d e a n e m i a , c l o r o s i s y d e b i l i d a d ; l o s 
h o m b r e s y m u j e r e s q u e v a n p e r d i e n d o 
c a r n e s , f u e r z a s , c o l o r y á n i m o ; l o s d é -
b i l e s y l o s p á l i d o s ; t o d a s l a s p e r s o n a s 
d e s a l u d d e l i c a d a y s a n g r e d e f i c i e n t e 
s e a e n / c a n t i d a d ó c a l i d a d ; l o s q u e s e 
c a n s a n I a l m e n o r e s f u e r z o ; l o s q u e 
s i e m p r e ) s e s i e n t e n a b u r r i d o s , l e t á r -
g i c o s , m e l a n c ó l i c o s , t i e n e n u n r e m e d i o 
i n m e j o r a b l e y de éxito probado en 
más de catorce mil casos. 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Pí^illiams^ 
rPara Personas Pálidas 
Léase la prueba. 
u n a t o s s e c a y 
a l p e c h o d e b i d o 
d u d a á l a g r a n 
LA FASHIOMBLE 
H a recibido de P a r í s precioses 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
F lores , cintas alfileres, plomas, 
azahares, cbifon liso y plegado é 
infinidad do caprichosos objetos de 
verano 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIEMPRE ORAN SURTIDO 
DE OBJETOS FUNEBRES 
EivíGrLiISH S P O K E N . 
» C 537 l A b 
SLZZ ~y 
O c o t a l , N i c a r a g u a , A b r i l 3 d e 1899. 
M u y r e s p e t a d o s s e ñ o r e s : — R e c o r d a r á n u s t e d e s 
q u e c u a n d o l e s e s c r i b í p o r p r i m e r a v e z m e e n c o n -
t r a b a e n u n a s i t u a c i ó n m u y t r i s t e . E s t a b a a n é m i -
c a y v i v i a p o s t r a d a e n u n a d e b i l i d a d s u m a , s i n 
f u e r z a s p a r a n a d a , t r i s t e y a b a t i d a . P a d e c í a 
d e i n f l a m a c i ó n e n l o s p i e s y l a s m a n o s y 
h a c í a 8 a ñ o s q u e m e d a b a d i a r i a m e n t e d o l o r d e 
c a b e z a q u e m e q u i t a b a e l g u s t o , p a r a t o d o y c o n 
m u c h a f r e c u e n c i a m e d a b a n j a q u e c a s m u y f u e r t e s . 
L o s d e s v e l o s e r a n c o n t i n u o s á c a u s a t a l v e z d e l a 
m a l a a l i m e n t a c i ó n , p u e s 
s i e m p r e e s t a b a s i n a p e t e n -
c i a y m e c a t a m u y m a l e l 
a l i m e n t o . A e s t o s m a l e s s e 
a g r e g a b a 
o p r e s i ó n 
e s t o s i n 
• d e b i l i d a d , 
T o d o e s t o h a d e s a p a r e c i d o 
c o n e l u s o d e l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
q u e u s t e d e s m e r e c o m e n -
d a r o n . 
M i l g r a c i a s á m i s b i e n -
h e c h o r e s . D i o s , á q u i e n 
t a n t o p i d o p o r u s t e d e s , s e 
e n c a r g a r á d e r e c o m p e n -
s a r l e s p o r e l b e n e f i c i o q u e 
m e h a n h e c h o , y a q u e y o 0 0 
p u e d o s i n o r o g a r p o r u s t e d e s 
y c o n s e r v a r i n d e l e b l e e s a 
g r a t i t u d e n m i c o r a z ó n . 
C o n e l p e r m i s o d e m i s 
p a d r e s p u e d e n u s t e d e s h a c e r d e l a p r e s e n t e e l u s o 
q u e e s t i m e n n e c e s a r i o . E n u n i ó n d e m i s p a d r e s 
r é p i t o á u s t e d e s m i s a g r a d e c i m i e n t o s , s u b s c r i b i é n -
d o m e a t e n t a s e r v i d o r a , S U S A N A S A N D O V A L . 
Miles Curados. Miles Curándose. 
Dr. Williams Medicine Co., 
Scheneciady, N . V., Estados Unidos. 
No. 2. 
MATADEKO.—Eesultado de laa resea sacriaoadaa 
en el diade la facha. 
Rttt* henán-Biadas, Kilo». 
£3 481 " 
2 075 
Roses 2r0 
Cerdos.»... „ , 59 
Carneros 
Habana 5 de Abril de 19 0.—El Concejal De-
legido, Pranoieoo de P. X'qiás Ramos. 
Fruoioif 
83 á 3) oís kilo, 
31 íl 43 ,. „ 
D I A 7 DB ABR'.L. • — 
Este mes está consagrado á los Dolorea 7 Soledad 
de Nuestra 8.ñora. 
El Circular está en San Lázaro. 
San Bpifanio, obispo y mártir. 
San Epifanio, obispo y mátfir. No se ha podido 
inquirir da donde era natural, ni obispo, pues loe 
esevos datos que se han encontrado son bastante 
confusas. Solo ti se sabe, tanto por lo que ejeribe 
B^ronlo; como por algunas tradiciones, que er» 
obispo. El Martíroicgiu R imano expresa 'ine en 
unióa de Donato. Butino y otros trece compañero* 
padeció martirio en Africa. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes,—En la Catedral la de Tercia & 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Archicofradía del Smo de Guadalupe 
La Jauta Directiva de esta Corporación ha acor-
dado que en el presenta año te Tenfiquea con todo 
al auge y esplendor prsible las fiestas de Semana 
Smta en el orden y manera siguiente: 
Abri l 8, Domingo de Bunos.—A las 8 de la ma-
ü tn a Bendición del nnero Estandarte, distribución 
yBsnd ic iónde Palmas, procesión pasión y misa 
can tada. 
Jueves Santo,—A la? Si de la mañana, Oficios 
Divines, Sermón de Institución 6 carito del Rdo, 
P, Fray Aurelio G, D. S. C. Comunión eeaeral, 
Procesión y visita al monumento. 
Lavatorio,—Tendrá logar á las 4 de la tard3 can 
sermón de Mandato por Fray José C, D . 
Viernes Santa,—A las 8 de la mañana: Oficios 
Divinos, Adorac'ón de la Santa Cruz por tjdos los 
cofrades, y demás files y precasióa. 
Sábado de Gloria—Bendición de Pila, Pr^fecí s, 
Letanías cantadas y misa solemne á las 8 de la^ma-
Cana. 
Domingo de Resurrecció —A las 8} de la maña-
na,—Gran fiesta con sermón á cargo de Fray A l -
varez. Dominico, y procesión por la* naves del 
Templo, 
Todo se pone en conocimiento de los Cofrades, 
á fin de qae as:atan á los referidos caitos, conde-
corados con la medalla de ia Institución y demás 
ftligreses y fieles en general. 
MOTA: Los hermanos y hermanas que no con-
curran á la fi asta de Bamos, pueden desde el oz-
presado día hasta el Jueves Santo, mandar á bus-
carlas al Almacén de la Corporación, simado en el 
patio de la Sacrisií* de la Parroquia, pré vi a pre-
sentación del recibo del mes de Febrero. 
Las velas del monnmenao aa repartirán á domi-
cilio después del Domingo de Resurrección, 
El Secretario, L i o . Ambroaio Perelra.—Él Rec-
tor, Antonio González Mora, 
1970 d3 5 al-5 
S I 4 D O S M A Y O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada J O Y E R Í A 
3D33 2ÍICOL.AÍ3 B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería aue 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor» 
Esta casa garantida la buena calidad 
do sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, ero, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o * 
E n g l i s h Spoken. 
Mi E i p a o es "SI Dos k I s f o , " 
• Sabana. 
1 Ab 
l LA MEJOR MEDICINA SON LAS W 
D e l D r . G k m z á l e z . 
PREPARADA l'»U l'l. 
Si se toman por la piañana 
| | tempráno, entonces facilitan 
ñ la expectoración; si se toman 
^ al medio día, entonces mode-
ú ran lo.̂  accesos de toaj si se" 
toman por las noches, en-
tonce' aoneiliaB el sueño. 
L . * Codeina que entra en stj 
composición es el calmante 
más inofensivo; l a Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
-Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. | | 
£>e preparan y venden en l a | | 
I Botica y Droguería de San M i 
Habana ií2, esq. á Lamparilla. 
HABANA, 
O 628 
E l ACxUA DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjei'o de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
resultados 
y á la vez más barata que 
todas las agiias salinas que 
se importan del Extranjero, 
Cí!'la botella contiene dos 
purgantes enérgicos Ó 
suaves, Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de aliiíientaeiói^ lei^r 
gua saburrosa, Inapetenoia, 
infartos del liígado y del 
bazo, dian'eas, estreñimien-
to, liebres p^lúdiofi, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar él tubo intestinal de mi-
cj*obios ó cuerpos extraños, 
| i Preserva de la apendicitis y 
| | es un regulador de la salud. 
I Se prepara y vende en la 
i Botica f Dropería de San José, 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A K A , 
l A b 
c o r a 
U n i c a p a r a t r a j e s de e t i q u e t a . 
R e c i b e s u s t e l a s e s p e c i a l e s d e L i o n d r e s . 
G - ran s m t i d o de e fec tos m i l i t a r e s , 
G. Díaz Valdepares. 
c 550 5 Ab 
e b 
T i e i i e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s u s a m i g o s y a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l h a b e r t r a s l a d a d o s u , A l m a C C I l d e M a d e r a s á l a c a l z a -
d a d e V i v e s n . 1 3 7 , e n t r e O á r m e n y R a s t r o , d o n d e e s p e r a s e -
g u i r á n f a v o r e c i é n d o l e s e n s u s ó r d e n e s . 
T E L E F O N O N . 1 1 0 9 . H A B A N A . 
1167 28-23 Mzo 
AMISTáD 33, CASI ESQ. A SAN RAFAEL. 
E g t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a h a s i d o t r a s l a d a d a a l f r e n -
t e p o r A m i s t a d , c o n t i g a o á l a s o m b r e r e r í a d e C a m e l o , d o n d e 
s e g u i r á e n l o s m i s m o s g i r o s , h a b i é n d o l a s u r t i d o d e e f e c t o s 
t o d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d y d e i t l t i m a n o v e d a d , t a n t o e n e l 
r a m o d e S a s t r e r í a c o m o e n e l d e C a m i s e r í a , t o d o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . * 
iA 2a ITALIA, Sastrería y Camisería. 
alt d2-7 2a-ft29 
i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
C H I C - A . a o , zx t i i . , Ei. t r . 
La mejor guadañadora y chapeadora 
BAZAR INGLÉS 
Sedería y Perínmcría, 
7 2 , G-aliano, 7 2 
A c a b a de rec ibir u n gran suxtida 
de P A S A M A N E R I A S , ga lones» 
encajes y c intas negras, todo á pro* 
cios m u y baratos. 
G-ran surtido de chales de b lenda 
y ve los para sombreros. 
72, Galiano, 72 
" B a z a r Inglés9* 
c 471 alt 29 M 
COBMIC-
Tle lew M Deníal Parlors 
El mejor gabinete dental de la ciadad,—Opern-
cionee en la boca por un procedimiento ontera-
meute nuevo. 
EXAMEN DB BOCA GRATIS. 
Par una extracción 0,75 ct 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 oí 
Empastaduras 1 ¡11.60 q' 
Orilicaciones 3 á 5.CQ 
Dentaduras artiftciales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA APEADO y TENIENTE REY. 
Se habla español, inglés y francés. 
1936 78-RAb 
Segundo Sánchez Villareio. 
W PROFESOR DE MATEMATICAS. 4 
Habana n. 24fi. 1377 28-H M 
2 3 r . J , Hafa©l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del Rey , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Emilio Terry 
José García Blanco. 
Zozaya y O o m p . . . . 
S t e f e r e n e i a s : 
lag. Limónos. ü o b a a Araerioaa, 
Sto- Domingo 
Adela. 
Bagar ü o , 
Juan GoiooeoUc* 
| Ing. Tingnaro. 
Cafetal El Chico. 
AGEFTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABAHA. 
o 1649 156-22 N 
IMPORTAN! ANN0UNCEMENT! 
GREAT OPPORTUNITyr 
F O R S A L E . — A F o u n d r y , including. M a c h i n e shop aod Plant , 
i n A l condition and up to tne highest s tandard of s i m i l a r shops 
i n Cuba; located at a C e n t r a l point, surrounded h y sugar estates 
and w i t h ever7 í a c i l i t y a s to Communicat ions . 
A l so , a warehouse iu l l oí plactat ion suppl ies , xnachinery odds 
and ends, adjoiningr, the foundry,—large quantit ies of sugar kettles, 
centrifuga! pans , &c. 
T h e sale to be e í f e c t e d in whole or separale ly , and upen xnost 
reassonable conditions; i n fact, leso thaa half the actual v a l u é 
of the b u s s i n e s s w i l l buy ít al l í 
F o r further i n f o r m a t i ó n as to details , address: 
Don J O R G r E P E J R S E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S . 
c 501 alt 26 3 Ab. 
COMISIONISTAS 
DE áBANICOS Mí WU&L 
AGUACATE 59. HABANA-
S e remi ten muestras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 F 
9, Angeles n? 9.-
C 529 alt 
o l v o 
D e n t í f r i c o 
de l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
X i i m p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
J E . 
L A 
i . • J 
SEÍÍOBA 
Besa Mercedes Cosía y Mnsffl 
viuda de Casanova, 
H A F A L L E C I D O 
Y* dispuesto s u ent ierro 
para las cuatro y m e d i a de 
la tarde del dia de hoy, s u 
hija y hermano que susexi -
ben, s u p l i c a n & s u s a m i s -
tades se s i r v a n encomen-
dar s u a l m a á Dios y con-
currir á l a c a s a mortuoria, 
calle del P r a d o n. 4 6 , para 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n , don-
de se d e s p e d i r á e l duelo, á 
cuyo favor q u e d a r á n agra-
decidos. 
Habana 7 de Abril de 1900. 
Teresa Casanora y Costa, viuda de 
Costa—Isidoro Costa y Olivera. 
t3F"*.iío se reparten esquelas. 
205Í 1- 7 
de 
1917 
t a m a ñ o s 
S n 
P e r í u m e r i a e 
y 
S Ot i cas . 
2í>-4Ab 
deGmfflTyC" 
a l 3 V E a , - t i O O 
PREPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación, 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inocua y .cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvienne, PARIS. 
LÍ 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargaris-
mos y se emplean con éxito en los ma les 
da g a rgan t a , la i n í l a m a c i o i l ü e ias 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n ds laa en-
c ías , las aftas, 5a r o n q u e r a y la e x t i n -
c ión de voz. Tomán^boc ai principio de 
nn constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
lití.n la expectoración, y detienen la marcha 
df! la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
qxie purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son tambie« muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, Farmacéntico de 1« Clasí. 
DBp.enParis,8,r.ViTiciincyprino.rarmaciasyDrogueriai 
^ D e n t í f r i c o 
Doc to r 
T a b o a d e l a 
p a r a 






t a m a ñ o s ? . 
S n 
P e r f u m e r í a s 
;ga. H i ñ ó n . O r i n a . 
MARCA KtfGISTRADA. 
Maravillosa preparación para combatir coa éxito completo, así 
como rápidamente, los FLUJOS RLATSCOS, GONOBEBA, UREMIA, PIE-
DRA EN LA VEJIGA y cnautos males dependan del árbol minario, 
por rebeldes é inveterados que sean. 
Sa neo alivia prontamoote loa D O L O R E S A G U D O S debidos á 
las iriflgmaciones, catarros ds la vejiga, tenesmo (pajf>0, hematanas y 
quituras nefríticas, y» por último, en afeocióa general de la O R I N A , 
donde obra como el antiséptíoo máa completo, eliminando la orina 
impur». 
^ 1 Xdicqr A . n t Í B é p t Í C O d e l D o c t o r B O N N E T 
tiene q u i n c e nuoft de eoeperien e i a , así como miles de casos 
corados le autorizan para garantizar esta preparación como l a m e -
j o r c u r a i n v e n t a d a h a s t a e l d í a . 




JABON SULFUROSO contra los granos, 
las memelas y eflorescencias a que se 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Belmerick, contra la sarna, la Uña, 
el piiiriasis del cuero cabelludo. 
JABDNdePROTO-CLORUROoeHiDRARGIRO 
conlra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
P r u e b a a i c a n t o 
£¡s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gantes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
i L a C o m p a ñ í a de B i n g e r son las &-
| voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
| de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
, de S i n ^ e r todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobra toda la faz 
de la tierra. 
la de B i n -
ger posee un capital de s e s e n t a ] 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando | 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
{¡Oíd!! | |OÍd!I A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . So -venden m á q u i n a ai de coser á piase y « i n exigir ga* 
r a n t í a s . 
G a r c í a , C e r n a d a y C p . 1 2 3 , O b i s p o , 1 2 3 . 
Neptnno. 
Consultas de 12 á 2. 
1490 
Teléfono n. 1179. 
26-9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto do nuevo su estudio en. Obrapfa nS-
mero 25, altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. 613. 
13S1 26-9 M 
Er. Gralvez (hillsm. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facu l tades de l a S a b a n a y 
N . X o r k . 
Especialista en onformedadea leoretu 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consnltaa de 10 á 12 y de 1 á 5. 
i) 541 ^6-1 Ab 
DB. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAf* URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jegís María 33. Do 12 á 3. C 508 1-Ab 
Dr. Juan Pablo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO. 
ConenUas de IX á 1. Cuba 120. Domicilio Cuba 123 
19U 26-4 A 
Enfemodade* del aparato digestivo. Praotica 
,»7P,áoB del OBtómago j del intestino. Consultas da 
12 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54, 
<¡,5fl3 1 Ab 
D o c t o r V e i a e e o 
EnfDrmedados del CORAZON, PULMONES, 
iUSBVIOSAS y do la P I E I . (incluso VENEREO 
r SÍFILIS). Concultas de 12 & 2 y de 6 á 7, Pra-
lo 19.—Te «ono 459 ^501 -1 Ab 
n o tiempo y lugar 
L A S S E D A S I M P O R T A D A S E A R A 
por los almacenes de tejidos 
\ E S T 
han llamado poderosaments la atención. 
E l s u r t i d o p a r a e s t e a ñ o q u e a c a b a d e d e s p a c h a r s e e n e s -
t a Á d l i a n a e s t a n c o m p l e t o , o f r e c e t a n t a n o v e d a d y e s d e p r e -
c i o s t a n b a r a t o s , q u e á d m i r a n y c e l e b r a n l a a p e r s o n a s i n t e l i -
g e n t e s . 
E n R a t s m i r y P a ñ o d e I j y o n h a y 8 c a l i d a d e s d i s t i n t a s . 
E n p u n t o s n e g r o s l o s h a y p a r a f a l d a s , c h a q u e t a s , b l u s a s y 
m a n g a s , d e b l o n d a V a l e n c i e i i s , y c o n e l d i b u j o d e t e r c i o p e l o . 
G a s a s l i s a s y b o r d a d a s c o n e n t r e d ó s d e e n c a j e , 
G r o n e g r o y d e c o l o r e s p a r a f o r r o s d e v e s t i d o . 
R a s o d u q u e s a n e g r o p a r a v e s t i d o . 
B r o c h a d o s n e g r o s y d e c o l o r e s c o n d i b u j o s d e n o v e d a d . 
G r a n a d i n a s l a b r a d a s y m a r a v i l l o s a . 
R a s o s y m u s e l i n a s d e s e d a . 
S i f f o n ' r i z a d o , a l p a c a s , l a n a s n e g r a s c o n o b r a s d e s e d a , 
d i b u j o s d e f a n t a s í a y o t r o s m u c h o s a r r í e a l os. 
T o d o á l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s e n l o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
U S E S T A D O S lJ í l ; I i©S , 
c 487 
al lado de la peletería LA MODA. 
^ al t a4 a4-Sl 6d-l Ab 
I m e j o r a l i m e n t o c o n o c i d o p a r a lo© n i 
ñ o s , l a s p e r s o n a s d é b i l e s y l a s c o n v a l e c i e n t e s 
E l análiBÍB derauestra que la I l A K I N A R S Ñ A U X ea superior á todos 
los productos similares y que loa elementos que la componen sirven á desarro 
llar los hneeos y los dientes, fortifica las personas débiles y las convalecientes. 
Atestación del D r . Luis Moniané: E l que suscribe, Dr . en Medicina de la 
Facultad de Paris , profesor de la ü m v e r e i d a d de la Habana, Caballero de la 
Legión de Honor, certifica: que tras nomerosaa experiencias en niños, en el 
momento del destete, y en los que de mayor edad se han presentado ya las 
primeras manifestaciones del raquitismo, la HARIísTA R B N A Ü X , constituye 
á mi juicio, un alimento de primer orden y un poderoso reconstituyente. 
Dr . L . Montané.—Habana, 15 de marzo de 1900. 
O. Jacobs t& t0 4 Virtudes. 
c 480 alt 7-31 m 
1917 26-4 Ab 
O . 
C ü r B A 7 S T •7®. 
Hacen pagoe ̂ or ei esblo, giran letras & corta y 
larga vista y dnú oarta» de crédito sobre New York, 
Piladelüa, New Orla»u?!, Ssa FranoiBCO, Londre*, 
Parle, Madrid, Baroelona y demáí oapitalea y ciu-
dades importantes de los E&tadoB Uníaos, México, 
7 Europa, asi oemo sobre t.vf os |los pueblos de 8»* 
paS»y capital y puertos da Méjloo. 
0 49$ I 78-1 
J. Balcells j Cp., S. en G. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oo rta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
i obro todas las capitales y puoblos da Ee paña é ls-
las Canarias. c 149 t34-27B 
8 
1 0 8 , A G U Í A K , 
ESQ. A AMARGUEA 
£Sacsn pagos p®r ol cable, 
cartas da c r é d i t o y g iran leix-aa 
á corta y larga v i s ta , 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vssacrus, 
jico, San Juan do Puerto Rioo, Londre?, ParU 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Ñapó-
les, Milán, Gáuova, Marsella, Havre, Liüc, lian-
tes, Saint Quintín, Die?pe, Toaloaac, Veneoia, 
Florencia, Palenno. TUJÍÍT, Mesina, etc., wieomc 
Ubra todas las capitales y provincias d « 
K s p a ñ a é Zulas Gaaarie^^ 
9 m 158 ID ir 
8, 0 ' R E I L L Y , 
E S Q U I N A A 
^ao&Ki pa^os per ol cabí®. 
F a e i l i t a a cartas ds erédi t« 
Síran letras sobro Londres New York, New Oí 
aamj Milán, Tntín, Boma, Veneola, Ploreaols 
Sápoles, Lisboa, Opor+o, G-ibraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Ha7re, Naates, Bardóos, Marsella 
Lilla, Lyon, Mójioo, Veraorus, San Juan da Paai 
toitico/etc, etc. 
E B P A S T A 
Sobro todas las ca^itáles y pueblos: sobre Palm» 
le Malloroa, Ihisu, Mshon y Santa Crux de T«a«-
dfe. 
Y , E N a S T A I S L A 
sobre Matanecs, Cárdenas, Remedios, Santa Oisía, 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Ayila, 
Mansanillo, Plnwr del Uto, Gibara, Puerto Ptlnd-
pO, Ncovftaj, 
1417 78-13M 
NO MAS DOLORES DE MUELAS 
E l Licenciado Martín Arnautó y Estarriol, de vuelta de su viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente remedio;de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se traía de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que esto remedio oura 
la carie por mny adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA ANA'SBelascoain 71), 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 5í)tí alt 13-7 Ab 
Doctor Gtastavo ¡Liópes 
KNÍÍHRMKDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1" dol Asilo de Bnagenados. Noptnno 
.ton. U, o 505 -1 Ab 
UlilUlri 
D E L Dr. KHDOÍTDO 
Calzada de l a E e i n a 
. 83. T e l é f o n o 1,520, 
-1 Ab 
Especialista en enfermedades 
iOB, HASI2Í y GARGANTA. 
£ id v da 13 6 ». O 507 
de OJOS, o3 
0'R«llly66. i)d 
1 Ab 
D r . C . £ . F i n l a y 
spMialísta en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
cuas Ato UO—Toláíono ÍS>S—Consultas da 1S i 8. 
509 1 Ab 
D r . B e r n a r d o M o a s 
Sirajan® da l a c a s a d© Ba lad d« 1« 
Asoeiaciéi Dependiente!. 
Consulta» ds i fi 3.-
c 510 
-Aguiar 35-Teléfono 117. 
1 Ab 
Grabinete y L a b o r a t o r i o 
Especial para conBtrnociones, composiciones y 
colocación de dentaduras artificiales de todas cla-
se', eolocacioc de coronas de oro y de porcelana. 
En caso urgente B'J hace una dentadura en un dia. 
Se pasa á domicilio y al campo, previo convenio, 
ge garantisan los trabajos que se hagan, los cuajo» 
serán dirigidos por el reputado Dr. Calixto Valdéa 
Valdés. San Rafael 39. 
C. 450 13-alt.-22 Mas 
D r . i H e a r y H o b e l i n 
Do la» Facultados de París y Madrid. 
fintemedades de la piol, Sífilis y Tenere». 
Jesús María 91. De 13 6 3. 
1 Ab 
S O T A D A 
C u r a las to»©» rebaldes, t i s i s y d e m á » enfermedades del pecho, 
C m alt 13-22 M« 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE MAIfflO DB 19C0. 






Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
2,400 acciones de este Banco... 
Acciones de otras Empresas y Valores püíriicoa 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días 
Id . id. & míkt tiempo «,.. 
Créditos con garantí» 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habanu.--
Recibos ee contribuciones., , 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.. 
Hacienda Pública c|.Efectos timbrados.... 
Propiedades , 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 












Dltriamento, oonsultM y operaciones, de 1 * B-
•&n Ignaolo l i . OlDOü—NARIZ—GARQANf A 
O 512 1 Ab 
lites. PLATA 
"Dx, B r a a t e a W i l a o n 
Médico-Ciruj ano-D ontlsta. 
So ha trauladado del Prado 115 & Monte 81, 
•rente al parquo de Coléu.—Horss do 8 á 4 exoepto 
os domingo». 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
jue na estén servible» reforraarla» con garantías 
•jositlvaa á precios médico». 
' o 513 -IAP 
Doctor Soásalo Aróstegui 
M E D I C O ' 
le U Casa de BcneHcencia j Haternidsa. 
Especialista en la» enfermedades de los nifios 
médica» y qulr&rgicas). Consultasdellá 1. AKUiat 
1081. Teléfono 824. C 514 1 Ab 
$ 5.041.823 
$ 3.9:6 420 97 











g W.155.616 | 68 [$ 22.511 143 66 
J. Traillo ? TJms 
CIRUJANO DENTISTA. 
EBtsb'ocldo en Galiano 69, con les últimos *d9-
anto» profesionales y con las prados siguientes: 
Por una e i ' . r aoo ián .a . . . . . . . . « • • . í 
Id, sin dolor » ^ 
id . limpieaa de dentadura.... 
JSínsftStadura porcelana 6 platino 
(Vílncaeiones a... 
Dentaduras hasta 4 piesaa...... 
Jd. Id; 6 i d . . . . . . . . 
Id. Id. 8 id «. 
14. id. 14 id 
f í&baioa garantisiidos, todos los días inoluslT» 
os de fiestan, de 8 5 5 de la tarde. Las límpiesas i * 
xaean oin usar ácidos, cus tanto dafian al dlenie. 
SiUono 69, entre líeptuno y San Micael. 










P A S I V O 
Capital 






Depósitos sin intarés... < PLATA 
{ .BILLETES. . .* . . 
o f e n d o » í PLATA.:::::.?;; 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortización 
The Cuban Central Railways Limited •«•>. 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
yuntamiesto de la Habana , 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri 
bución 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamie ito de la Habana.... 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 





























Se trasladó á Galiano 86 con ¡os precios ílgulaa-
«c: 
Por ana extracción.». 
Mam Ídem sin áolór... 
gjapastaduras »•••»••« 
Orificaoior.er. . . . . m . . » 
í.iBipiesa de la boca... 
Deataanras de 4 piaaas. 
ídssa idosa de 6 Idom. 
Idsm ideal de 8 Ídem, 
ídem iimn d* 14 ídem 
Rsioe 










lÉ-^í precicsaon en plata, gsrantiaadoi por dio4 





D R . J - K A . M O ^ B X . X t 
OCULISTA. = n . 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. De 9 * 
11 y de 12 á 4. Gratis á los jobres de so.emnidaü. 
Sol 66, entre Compostela y Aguacate. 
1598 26-21 m 
S5w '>.049 25 
$ 22.514.143 6b 
¡ D O O T O I R . 
SÁNSORES 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJAKO. 
Consultorio Médico y Gabinete Qnlr í rg lce» .^ 
Calle de CORRALES N " 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en ̂ especialidad; 
PARTAS, SIFILIS, ENFERMEDADES D E 
MUJERES Y NIÑOS.-Grá t i s para Ips pobres. 
921 78-15 P 
I D - R A c o X i O J ^ r 
DENTISTA 
Habana, 31 de Marzo de 1900.—£1 Contador, J, B. ( Jarvalho—Vto. Bno. 
1568 
-El Director. Qalbis. 
4-6 A 
Operaciones de ocho i 5 de »a de4i. 
- Precios al alcance de todas las fortunas. 41, 
Balu 
d41. 1733 13-25 m 
E N D R O G U E R I A S Y 
laJL C U - R A T I V ^ •ViaOHIZANTB T S B C O N g T I T T J - S r S K r T S Í 
mulsm Creosotada de Eat^Jl 
d7-lAb 
^ 3 
ñ efe • r 
DH ADOLFO fcm^ SE SOLICITA 
B t t l e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o é in-
tes t inos e x c l u s i v a m e n t e . • 
Diagnóstico por«\ nOlaia 4«l cwrtwii lo «*tom» 
del Ho«plt»l St. Antonio 'le Pina 
Con.alua de 3 i 5 de la tarde. Lampardla n. 74, 
fclto*. £ 9 8 
nna criada blanca do mediana edad qno tnt'enda 
algo de cocina. Baratillo letra B. 
2026 4-5 . 
J O S É L E O N BE MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa desde le9l. 
Medicina en geteral y enfermedades del oído, 
. » m y jar^anU. _ ^ o L E A L T A D 58. ConfTiltas de 12 á 2. 
1704 
ANTÍE KELLER 
Comadrona facnliativa, (MidTitfe) Habla español, 
iQílés y alemán. Uonsaltas de 12 á 2. Obispo 113, 
asIraeTielo. 1493 28-11 M 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y CIRÜJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
olnslyamente. De 12 á 2. Campanario^ 34. Gra-
i i para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
S ^ í S E i l A N Z i S I . 
UNA CRIADA QUE DESEA ACOMPASAR & ana familia para el correo del di» 2d no pide 
estipendio por sa trabsj", compromet.éndote & 
cuidar niños durante la travesía y ayudaiá i usgar 
la mitad del pasaje. I i f jrmsrán pflateria E l Pa-
raíso, G^lianoyNeptunoj 9025 * fi 
Se desea a r r e n d a r 
ana finca de campo ao 3 6 4 ó 5 cabaileiías que e i -
té caando más 4 6 5 millas de la capital, con buenas 
cercas, casa de y vianda, agua y a gina arboleda, 
buenos terrenos; informes se reciben en Zalueta y 
Trocadero, establo de A. E. Virian. 
2015 ' - P 
P e n s i o n i s t a s . 
L; Agencia de D. Manuel Soto, en Madrid. Bar-
qnit n 31. 29, se encarga de trasladar los cobros oe 
esta Isla á la Dirección General de Cl-ses Pasivas, 
I i for • a D. Inocencio Haidobra su representante 
en e.ta capital. Reina 13. Farmacia; quien tamb co 
comp-a sbonatéa de la Guardia Civ.l 
317 alt 13-7 M i 
O S a S A C 0 3 L . O C A S S B 
un 5oven p-.ninsalar rte criado de mano ó de cocina 
con una fam'lla, prefiriendo si es con a^una que 
paita psrala Península. Darán razón Aguila UH, 
2013 4 6 
Colegio Francés . Obispo 50, altos 
Directora: Mademokelle Leonie Olivier, Er se-
ñalara elemental y euperior; Religión, francés, es-
pañol éi&e'.és. Precios coirientes. 
2053 °2z! at 
C o l e g i o a l e m á n 
Se admiten 15 niños de 6 y 7 años para la 5f cla-
se. Para informes dirigirte á Industria 86. 
1P32 8-4 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Marbinon y Rivierra. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 
17fi9 13-27M 
Camarero Desea colocarte un joven peninsu-lar aclimatado en el país, de casia 
rero de botel ó de un vapor; tiene personas respe-
tables qae respondan por su conduca: informarán 
en el Diario de la Marina. 
2019 4 6 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un joven peninsular, en casa de comercio ó cria 
do de mano. Tiene buenos informes y preferirí 
ir al campo, Darín razón Teniente Rey 15. Ho 
tel Francia, 2300 4-6 
S E S E A C O X J O C A S S B 
una joven isleña de criada de manos ó manejadora 
con buenas referencias luformarán S a n J o i é 2 3 
1956 4-6 
O J O T R A B A J A D O R E S 
No se necesitan mis por ahora y los que hav ira 
tados que se presenten -el dia 10 de abril de 1900 eu 
el muelle de Caballería á las dos de la tarde y 
hay a'gano desconforme qae venga á ríCog er su 
dinero en AguUr '01. 2005 4-6 
S E S O L I C I T A . 
ana criada de manos para limpiar las h .bltaolones 
coser, trayendo buenas referenciaa. Consalado 112 
1443 4-* 
S e n e c e s i t a 
an < KeUl de barbero que sea bueno y sepa cumplir 
on su oblifación, si no que no se presente-




D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares á leche entera, que tie-
nen buena y abuedante r con ex elentes referen-
cias. Cal e de San Pjdio 6, f>nda La Perla, dirán 
razón. 1̂ 40 4-4 
U n j o v e n f r a n c é s desea colocarse 
de cocí iern. Sabe cocinar á la espaücla, otiolla y 
francesa, hablando los dos ici 'ma»: entiende el In-
glés. Informan MonserrttelS y Zilaeta : 6, bodega 
ls*37 4 4 
Una señora peninsular 
desea culocarse de criada de mano, 
lascosin 38 1936 
I i formarán tís-
4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora sin hijos, de mediana edad, para auxi-
liar interna. Colegio Santa Aoa, Campanario núm. 
12P, de 5 á 6 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
1891 8 3 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
muy bien educada, con exüeUntes referencias y a-
costumi rada á cuidar niños, desea ía encontrar 
una plaza de manejadora en una cata de f.milia. 
Sabe adema», cesar neifectameite a mano y en má-
quina. Impondrán Zulueta n, 73, 
1828 8-SO 
E L . N E G t O C I O 
Agencia General, Agniar 84. Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cochero», porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas v fluoas 
—Roque Gallego. 1659 26 23 m 
RELOJES DE SOLSÍLLO 
i Joven, que hora tiene V,? Señor, perdone que 
no latisfaga su deseo pues uo uso reloj, ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso polí i sopoitme cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
en que se puede tener reloj por caatro pesos y bne 
no no so concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraoriinario surtido 
de relojes de oro, plata y níquel y h a vende muy 
baratos. Vea la prueba en Ccmpostela 52, 54 y 56. 
c 560 7 Ab 
Notable documento. 
Se vende: Certificado genealógico y blasones del 
año 1737. O-Reilly 104, de 2 á 4 p, m, 
2021 4.6 
INTERESANTE. 
Guerra Hispano Americana. 
Colección de Documentos referentes á la Escua-
dra de operaciones de las Antillas, por Pascual 
Cerrera y Topete, De venta en San Miguel n. 3. 
C 490 g-i • 
S E N E C E S I T A 
un portero que sepa leer y escribir correctamente 
sin buenas referencias que no se presente Egi 
do n, 16 2004 4-6 
S E S O L I C I T A . 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, que sea dil'g <nte cariCosa con ios n i ñ o s . 
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Campanari o 
n. 31. En la misma se desea una cocinera. 
£027 4_6 
. S E S O L I C I T A . 
saber de D? Filomena (García viuda del Capitán de 
Artil'eríi d« Montaña D. José Berreiro que falle-
ció eu ^ »n Juan de Paerto Rico, habrá como cua-
tro años, Y teniendo nodeia qu» di b a señora 
reside en esta capital, se ruega que la D í s o n a que 
tenga alguna noticíala dirija á D, Joeé Barreiro a 




La Propaganda Literaria, 
Z C T I J U E T A 2 8 . 
Se acaban de recibir y se venden á precios muy 
módi os: Manual del Cristiano del Padre Mir; di-
versos precios según su encuademación. Estampas 
de eremos religiosos, diferentes tamaños é ilumi-
nadas, propias para señales en libras do rezo. Es-
tampas para la primera comunión, KecordatorUs 
mortuorios, sencillos y dobles para imprimir. L i -
bros religiosos y hermosos Misales. 
c 456 15-24 M 
PAR-
uer w.th money to exploi. a speeiality in Mé-
xico, promising big results en B.urooe, Address: 
Honey Exchange El Casino, undes ihe Asturiano 
Club, Habana. 1997 4-0 
C r i a d a de m a n o 
ó manejadora penicsalar, qae ettiende algo de co-
cina, desea encontrar colocación en una buena ca-
Darán razó .• Vives n, 127. 
1938 4-6 
ABTES Y m m m . 
H o a a E s p i n e t , 
0 , MODISTA 
v se refñ™0^11 'trtaje8 P".61 fiSuríI1 y á Cípricho 
á tomar ^ r i f n * U t i T moda: 66 » a8a á domicilio 
L r a nL?0£, t a y 8 l h a ^ carS0 de habilita ione. 
para novias: traies de viaje y luto en 24 horas y to 
1«Hi/6 ro.pa de mñ08- 86 ense5a á cortar por 
medida. Precies muy económicos: se hace toda clase 
Ue ropa blanca. Se corta y entalla por 50 cts. A 
guiar 67, altos. T, 308. 1952 4.4 
C O M E J E N 
ninfK1<1Uln Garc.ía estirPa 61 comején en casas 
^?^9Íigar^ntlZnn<Í^ 8tltrabajo. informarán A 
güila 211 y Muralla 42; Obispo 23, 
4-4 
A l b e r t o GS-iralt 
El émeo inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
f os ntim, 1. 19C0 26-1 A 
R ELOJERO,—D. JUAN HOKANSSON avisa Í sus parroquianos y a) público en general que 
ha trasladado tu taller de relojería á .a calle de 
A p i a r n. 73, interior de la sastrería .La Empero 
tm», donde recibe órdenes, 
c47fl 8-31 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos muy limpia que entien-
da de cocina; es corta famiiia, casa chics; puede 
dormir fuera, pero con referencias de persona res-
petable. Se pretiere blanca. También se desea una 
oven que sepa servir con Its mismas condiciones. 
Se da razón e 1 la Plaza del Vapor 33, £1 Museo, 
or Gallano. 1971 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una j jyen pe ninsular, recién llegada 
y aclimatada en el país y con abundante y buena 
lache. Tiene personas que la garanticen. Informa-
rán rio postela 9 i . Í0¿0 4 6 
D E S E A C O L O C A S S E 
un buen cocinero de color que sabe cumplir á sa-
tisfacción con su obligación. Tiene las mejores re-
ferencia?. Informaran Amistad 45. 
20.8 4-6 
T7n a m a de c r i a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de panda, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene buenas re 
ferencias é informarán en Agui'a 116 y 71. 
1914 4-8 
T7na cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con tres meses de parida, y dos cria-
das de mano ó manejadoras, con buenas referen-
cias, Darán razón en Somerueloa n, 6. 
1912 4-6 
I f p n / t i / t T i Una joven peninsular desea encon 
H i c u i a u u traruna f.mllia que marche par 
España para acompañarla á llevar algún niño. Es 
persona de toda confirma y pueden dar todos los 
informes que se deseen en Campanario l t 4 . 
1992 4-5 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías da gas y de agua.—Cons 
líncción de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidas para ¡fqui los muy exactas,—To-
do se hace con perfección ea Industria y Coló a 
0446 26-18 Mz 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
EspeciaUdad en toda clase de peinados del día y 
ülsftas para seüoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la oabesa. Se enseña á peinar al estilo de Madrid 
l£n su domicilio: abono diario un centén, un nei-
nado 50 ota. San Miguel 51, bajos 
1633 28 -24 m 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado sa 
;uf!r.^rvCom50í¿clone3 y afinaciones eu Agua-
cate 100. Y vende banquetas, Guía-manos y Mltró-
nomoi. á $ 5 uno. 1135 26-15M 
SOLfCITIJPES, 
Lámparas 
Extraordinario surtido de lámpaias de cristal de 
2 4 ?4 luce?, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $ 
Lámparas de meta', á 6, 7 y $7,50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts 
COMFOSTELá 52, 54 Y 56 
0 m ) 7 Ab 
S E S O L I C I T A 
Un hombre de mediana edad, que entienda algo 
de jardín: se le dará casa, comida y un corto suel 
do. Vedad i calle 7 esq, á 12, n- 129. 
1783 4-5 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera ó cocinero y una lavandera qne se 
pan dtsempeñar sus obligaciones y tengan reieren 
cías Informarán Consulado n, 63, 
1976 4.5 
S E S O I I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color con referen-
cias, Belascoain 22, altos, 
1978 45 
S e s o l i c i t a n 
una criada de manos peninsular para un matrimo-
nio y ana muchachita para entretener una niña 
Villegas 106, 1967 4-5 
Tina c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de siete meses de parida, dessa colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante Se puede ver 
su niño. Informarán con buenas refeiencías 
Gloria 217, esq, á Garojen. 
1919 4-5 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro tuai. 57/ una criada para los quehace 
res de la casa, de color ó blanca que sepa coser r 
traiga idformes, de Ls 8 á las 12 del día para tra-
tar. 19.̂ 3 8-5 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea formal que dé buen os i n -
formes: lo mismo da que s.a del paía ó extranjera-
Informarán Neptnuo IOS, es.uina á Perseverancia 
2054 4-7 
U n matrimonio p e n i n s u l a r 
recién llegado desea encontrar colocación- é] de 
criado de maro ó porteró y ella de manejadora ó 
criada de mano: tiene personas que los garantictn 
é inform: rán, San .;.>B6 130, 20j9 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero en casa par icular ó es^Meci-
miento: de más pormenoies impoudjín Saárez nú-
jjawojg. 204? 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular ración Iletrada. 
Ü ^ O T huena ? abundante ¡eche. Tiene quien res-
ponda de su oomu-.U, de cuairo meses da panda 
Informarán calzada del Monte 3-9 v^'a. 
3044 4_7 
Una señora profesora 
de los Estadcs Unidos, solícita una colocación co 
mo instituttU ó señora de compañía para el cam-
po. Tiene muy buenas referencias. Dirijirse al 
despacho de anuncios de ette periódico. 
199 4-5 
Un í ran negocio 
Sa solicita un socio con cap tal para explotar en 
México en espectáculo que dá grandes resultados 
en Knropa. Dirigirse C sa d<j Cambio " E l Casino" 
bajos del Centre Asturiano 1997 4-5 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una criandera pecineular, aclimatada en el país, á 
leche entera, qae tiene buenay abundante, con re-
comíndaciones de casas donde ha estado colocad» 
entre ellas la del Dr, Mínocal, No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informaran, Prado 109, casa 
del Dr. don R. Menocal, 
1998 4-5 
S a l u d 1 0 9 
Se solicita una buena lavandera que tenga quien 
a reeam'eTde, 1961 4.5 
Se dtsea arrendar una finca ae ana a dox cabaile-rías de terreno propio para siembra de tabaco 
con su casa da .viv.enda, qu-. radique á unas diez 
horas de distincia de la Hiban.por ferrocarril 
rara informes dirigme á Prado n. 94 de 10 á 12 
del di». 2051 i _ 7 " " " 
Se desea saber la residencia 
ff- SÁ' íl-„Ma.nnel VeS^ natural de Asíurias, con-
cejo de Villaviciosa, j.arroyuia de Sxuti Mai ú de 
J^nguís de £0 año*. La última notí-ia que de él 
tuvo su hermano D. Andrái fué Ja de que estuvo 
en uno de )os hospitales de esía ciu Jad. Dirigirse á 
U. tefermo Ve?a, en Colóu, provincia Ue M - t i n -
*u> cf tij 4_7 
T7n cocinero e s p a ñ o l 
desea colocarse ón f jnda ó resiaurent, estableci-
miento ó para navegar en 1» costa ó en travesía por 
haber navesado mucho en virias lineas y trabajar 
en las mejores casas de esta capital: trabaji i la 
americana, donde estuvo ú timamente con los jefes 
y rficiales ds»! ejército americano, dotdi tiene re-
comendaciones. Informarán Caartelea 3 
1965 4_5 
, , D n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dm dos meses y medio de pa ida desea colocarse de 
cnanders: ítene buena y abundinte leche; con bue-
nas referencias y aclimatada en el paú. Informes 
S¿n Nicejái n. KS. 1990 4.5 
Be s o l i c i t a n a g e n t e s 
para U"Ci mpañía^ Americana de Retratos estable-cid» en San Rafiel 110, 1981 4-5 
S Á U L D 1 0 9 
Se solicita un buen cocinero v repostero. Sueldo 
tres centenes, 2034 ' 4^7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida á 
lecha entera, la que es buena y abundante. Tiene 
Senonas que la reeomiendea. Darán íazóu en San ficolas 28 ,̂ 2033 4.7 
"Ona criandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buen* y ibondante. con pegonas 
que la^recomienden. Informarán en Prado 61. 
4-7 2032 
P a r a cr iada de mano ó manejadora 
«ollcit» colocación una señora de mediana edad oue 
tabe cumplir bien coa su obligaolóa. Tiene perso-
nas que la garanticen v 
las 115, 2C87 darán razón en San ísíco-4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na señora peninsular de criandera. Tiene buenay 
abundante leche y excelentes recomendaciones 
Daián razón Tenunte Re» 58, 
2038 4_7 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó establecímien 
to. Conoce perfjetamente i-u obligación y tiene 
personas que respondan por ella. Darán razón en 
San Lázaro 30. 2037 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera re3ién llagada de España á le-he en-
tela, la que tiene buena y abundante, y una mane-
jido^-a ó criada de maco?, también recién llegida 
de España, Informarán en Barnaza 36, carnicería. 
1973 4.5 
U n a joven pen insu lar 
de coatio meses tupanda, desea coJocarsade crian-
dera á leche er t r , Ja que tiene mny abundante y 
buen ., fin híber qa en Ja mejore. Tiene quien ga-
rantice su cenducca y ademas las casas donde ha 




SE C O M P R A N 
Colegio y mesas de 
3 928 
Gervasio 51 darán 
4-4 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Se compran en todas cantidades, pagándolos 
buenos precios. Luz 33. 
1700 alt 26-24 M« 
Hierro viejo y metales 
Dirigirse á M Se deiea comprar en canti UiUs 
k. D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
I m p o r t a n t e 
S e compran a b o n a r é s de Cttba de 
los emitidos e n el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones , devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 17 . M a 
drid. 
Ct». 445 30-14 Mz 
P E & 1 H D A & 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hf rmoso y tan barato 
como el qne tiene de bastones la casa de Borbolia 
nadie puede imaginárselo sin verlo. 
Los hiy p-opios para todss las edades y todos lo 
gastos de^de 70 cenUv >ñ á $20, Nadie compre bas 
tones sin antes vsr los que s •> vendan en 
Compostela 52, 54 y755 
c560 
S E H&. E X T R A V I A D O 
Una perrita ratonera, de tres [años, color aplo-
mado y que entienda por Aida. 8 dará buena 
recompensa al que la entregue en Gallano 44. 
20¿9 <-6 
Es 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején 
—¡Hombre! jno sabe á como se venden los relo 
jss? Están mueno más baratos qae el agua de Ven 
to. j,Se ríe V ! E l servicio de agua pai a una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue 
blo cuarenta pesos, y por $4 le en ten un magnífi-
co reloj de pared con campana y una precio»» c»j 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pues véalos eneas» 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
c 5oO 7 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 85, entre Dragones y Zanja 
con 4 habitaciones bvjai y dos altas, sala, comedor 
baen patio, cocina, etc Está la llave é .L firmará 
en la cas» del lado n. Í5 A 2(39 4 7 
S E A R H I E N D A 
la finca Jiquiabito da 40 caballerías, en Ranch 
Veloz, lindando con las fincas Monacal de F>na 
Salvadora de Arechevaleta, parte de monta y dos 
lineas cerca. Arturo Rosa. Obrapia 25 y Cerro 613 
2043 4-7 
•3 
ÍNTERESANTE PARA TODOS 
CUANTOS PADECEN OE FIEBRES 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco m á s ó menos á la misma hora, 
es.un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
junargo tan pronunciado, que en otro tiempo 
era completamente imposible para muchos 
enfermos tragarlas. Hasta ese punto era grande 
la repugnancia que experimentaban los enfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
una gran parte del remedio antes que tomar 
(una medicina tan desagradable. 
Un ilustre médico francés, el Doctor Cler-
tan, de París, consiguió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales de quinina en una clase 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como finísimo papel, 
se disuelve instantáneamente en el estómago; 
lo cual^unído al hermoso y brillante aspecto 
de la capsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre de Perlas, hoy 
universalmente conocidas. Estas perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dñjan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlaa de Quinina de ClerÉb son el 
ánico remedio que corta de una manera I m -
mediata y segura las fiebres Intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
Y todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemática, ya sean asiento del dolor, la 
cabeza ó los miembros ó el costado, etc., con-
tra las afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por los grandes calores y por la 
humedad, las Perlas de Clertan son SOBERANAS. 
La dosis ordinaria para cortar una fiebre es 
de 6 á 12 perlas, debiéndose tomar la mitad á 
los primeros síntomas de la fiebre y la otra 
mitad hacia el fin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio las Per-
las de Quinina de Clertan para cortar y curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ellas á 
cuantos hayan de residir en localidades ó 
regiones favorables á su manifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al día 3 ó ¿i de 
estas perlás coando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
se puede estar seguro de no contraer mal 
alguno. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan por tiempo indefinido 
toda su eficacia, bajo cualquier clima 6 país 
en qne se esté. 
El Doctor Clertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, que es la sa1 conocida tu* mas aot - <-.\ . luinar u ü e m á s si la e i i ^ t ^ k 
guo, y perlas de bí-ul uto, de clorhidraio, dt- ld«»l fras o lleva al bié»* la firma 
bromhidrato, de valeriunato, etc.. de quininj, 
tOilas ellas eficacísimas. Las últimas dos ciases 
convienen más particularmente á las personas 
nerviosas. 
¿ A qué se debe el que las Perlas de Quinina 
de Clertan sean más eficaces que todas las 
demás cápsulas, pildoras ú obleas preparados 
c m la misma substancia? 
La razón no es otra í-ino que existiendo qui-
ninas de calidad tnuy diferente, el Doctor Cler-
tan no-emplea en la preparación de sus Perlas 
sino las sales de quinina más pura?, fabricadas 
y refinadas por él mismo mediante un proce-
dimiento especial de su casa, en tanto que hay 
algunos fabricantes que echan mano de las 
sales de quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa de su 
impureza. Compréndese, sin esfuerzo, el por-
qué de las virtudes umversalmente atribuidas 
á las Perlas de Quinina de Clertan, pues como 
quiera que están preparadas con quinina ta 
mas pura y por consiguiente, ia reconocida 
como más eficaz en todo el mundo, todos los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente de cali-
dad inferior. 
Es, por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó curar 
una fiebre acude á la farmacia, no confundirse 
al pedir el remedio, bastándole para no caer 
en error pedir Perlas de Quinina de Clertan y 
.le Clertan, del modelo adjunto. 
V i L»U>i»nte, conviene i.*nibién fijar-e eu que 
cad.i perla debo Uevai imiiresas en ^ — ^ 
negro las palabras CLERTAN, PAIUS/CLEUTMIX 
como en el modelo que tenemos á la \^»ws/ 
vista se, indiea. 
Terminar , mus diciendo que no debe rá vaci-
larse en lo de dar á las Perlas de Clertan la 
preferencia sobre todas las d e m á s c á p s u l a s de 
qu in ina , aun en el caso de que esas Perlas cues-
ten a ' g o n i á - , pues la e c o n o m í a bien entendida 
cuando se eMa enfermo, es comprar siempre 
el remedio bueno, el m á s pu ro , el que más 
segura y prontamente cure. 
En vista de las n u m e r o s í s i m a s curaciones 
obtenidas aun en casos desesperados con las 
Perlas de Quinina de Clertan, la Academia de 
Medicina de Pa r í s ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabr icac ión á que antes 
nos hemos referido para recomendar así d i -
chas Perlas á la confianza de ios enfermos de 
todos los pa í s e s . 
Nada más fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera bu^na tarmacia ó dro-
g u e r í a , en donde se vende en francos y con 
las g a r a n t í a s necesarias que quedan indicadas 
para bu r l a r cualquiera intento de falsificación. 
En todo caso basta con pedirlo á la fábr ica , 
19, r u é Jacob, Paris, aunque rara s e r á la 
buena farmacia ó d r o g u e r í a donde no se en-
cuent ren las tan conocidas Perlas. i 
8 B A L Q U I L A 
un zaguán y dos habitaciones con agua y cloaca., 
propio par» t stablecimiento, en la oa'le de 1» Salud 
n. 23, en la misma impondrán 1986 4-5 
E n e l mejor punto de l a cal le del 
Obispo, dt-l lado de Compostela, se alqni'a una ac-
cetoria compuest i de dos habitaciones: hav agua é 
inodoro. Propia para hombresolo de ofeio. Impoc-
dián Obispo 5fi. alios. ' 19 5 8-5 
S E A L Q t r i L A 
la bonita cata Cnracao D. 1, acabada de edificar 
con todas las romodijades Puede verse é informa-
ran de 9 4 10 de la mañ.na v de 1 & 3 de la tarde. 
Su pío etuio €n Teniente Rey 30. 
Ib94 8-5 
V E D A D O 
Se alquil» la especióla casa 159, calle 7?, acabala 
de renovar. La llave é <nformai en el restaurant de 
Aran» T en Teniente K-iy SO. 
If96 8-5 
1/ ENDO baratísimas por eusent 
* degar, cafes, fondas, carnice: 
S B AXJQXTIIJA 
la cata San Lázaro número 1 >4, á 1» moderna, ca-
paz para numerosa familia. En la misma informa-
rán. 1879 8-5 
E n u n a c a s a decente, 
donde solo habitan un mstrimonij sin niños, se al-
quilan dos hermosas habitaciones con ducha, ba-
ilo, pisos de mosaico j muy^veotiladss, á persona de 
moralMad. Calle de San R. fael n. 39. 
196S 4-4 
S E A L Q U I L A 
una preciosa é higiénica casa que está par» deso-
cuparse en Consulado n. 110. lufo marán de 11 á 
12 P, M, en Campanario 63 19S8 la 4 3d-5 
Ceiba, Puentfs Grandes. 
Se alquila 1» casa quint a talle de San Lucas n. 
7, á una cuadra del paradero y sin polvo por estar 
fuera de 1» calzada. Informan Concordia 18. 
1933 8-4 
Se alquila la rasa Linea esquina á 20 precio mó-dico. Informarán de las eondioiones de su al-
quiler en Reina 101 aHts y la llave en la calle 11 
n. S9 al costado del paradero del Urbano. 
1951 4-4 
P r a d o 2 4 
Se alquilan des habitaciones interiores. Se cam-
bian re'erencias, • 1919 3-4 
F r a d o 8 6 , altos 
Se alquilan todos amueblados O por apaitsmen-
toc es casa tr»nquila, fresquísima y hayco . íne ro . 
I i . l rmatáa en la mism i ó en el Vedado, Baños 15, 
sucursal. 1980 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Sol 54, entre Habana y Com-
postela. Informan en Chacón 1J • 
1931 8-4 
S E A L Q U I L A N * 
juntos 6 separados lo» tres pisos de 1» casa Monse-
rrate n. 16, donde estuvo el Hotel Roma. En la 
misma impondrán, 1934 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y ven t i l ado s ó -
tano, eon entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l sortero á todas horas . 
C 518 ' i Ab 
;Oran c a s a de h u é s p e d e s 
Neptuno 19, á una cuadra-del Parque Centra!. Se 
alquilan espléndidas habitaciones amueblada*, in-
eriores y con balcón á la calle, con comida, lopa 
de cama, baño, ducha y servicio de criados, á pre 
cios ecoaómicos. Entrada á todas horas. 
187á 8-1 
S E A L Q U I L A 
Animas 96, 98,100 y 103, una de laa mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco es rama. Informen en San I g -
gnacioJR 1835 13-̂ 0 m 
S E A R R I E N D A 
la Anca Loma de los Chinos de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
T O L S T 
To let the handsome and apbendid house San Ig-
nacio street H>; betiveeif, IJUÍ and Acosta, ampie 
for two family. Informaron Muralla atreet 10 and 
12, 1840 8 30 
Güines, con dos linea» vía ancha al lado Informa- i ia hermosa y espléndida casa Bin J.gcacio 116 entre 
TÍ Arturo Ro«a, Ol-rapía 35, altos, y Cerro 613. Es 
ta finca es propia pa a colonias ne caña y puede 
tirar saa frutos á ios Inganios San Isidro, San J i s é 
y G n t t n d , 1040 4-7 
Luz y .A costa, capaz para dos familis,!. 
Muralla 10 y 12. 1841 
Informarán 
#0 
S B A R R I E N D A i 
la finca Condesa, conocida por los Paredones ó i 
sitio Pérez, de 5 caballerías, al Jado de la Platafor- } 
ma Zambumba, en Quemado de Güines, propia* 
para tabaco y caña por su excelente terreno y sa 
proximidad á les ingenios del Valle de Carahatas, 
en 3JÜ pesos de renta al año. infjrmará su dueño 
Arturo Rosa, Obrapía i5, artos, y Cerro 613. 
2041 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina n. 81, con sala, «aleta, comedor, seis 
cuartos ue dormir, cocina, dos inodoros y cuarto 
de baño, acabada de reed ficar con arreglo á la h i -
giete moderna. I i formarán en La Viñ», Reina n. 
^1, donde estú ia llave, c 5 )4 7 Ab 
HOTEL ISLA DE CDBA,—Frente al paraua de Colón, único en. eu clase solo, y con jardín 
de frente como todas las habitaciones; departa-
uientos para familias y pisos independientes si se 
desea- gran rebaja de pre^icj á los abonados por 
meses. Monta n, 4.5. 1746 26 27M 
~ S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan heroiosAS > ventiladas hab'tscione 
eon vista al mar y muy propias para escritorios» 
En la m sma informan á todaa harsg. 
C 535 J ^ b 
tarse sus dueños bo-
rías y cases desde 
$700 hasta 30,000: las tengo de eiquin» con esta-
blecimientos i n todos los barriop; solares en Car-
men de 9 x 40, inaal tamaño en Sitios y Peñalver, 
de £00 YLTIB en üniversi lad, de 30,000 en la calza-
da de Concha, dn 6 y de 3 mil en J. del Monte y S. 
Lázaro. Pinnas de recreo, en Luyanó de 2^ cab^-
lieiíua. en S. Francisco Paulada 3, en A. Naranjo 
de 2, en Vento de 1? v de 3, con casas, cercas, etc. 
Hay 50o y 1,00')$ pera I? hipoteca. Dinero hasta 
para el campo. Compro censos. T>» 8 á9café La 
Plata, de 3 á 4 Hercideres 20 —Vicente García. 
1945 4-4 
S E V E N D E 
muy barata la hermas» casa Jesúi del Monte n1.' 
120, cerca del Puente de A ua Dulce, compuesta 
de pottjl, sala de piso de mármol, comedor, seis 
cuartos bajos y dos altos, baño colina é inodoro: 
con cuatro pluma* de agua de Vent>, mi le 10 va-
ras de frente por 50 de f-mdo y un terreno anexo al 
foede que sítve de traspatio, que miia 20 varas de 
ancho por 50 de largo. Sa da»ño puede verse y 
tratar de su precio Dr, R«fael Qaevedo, Aramburo 
n. 14, de 8 á 12 de la mañana. Ño se admiten co-
rredores, 1955 4-4 
Se vende u n a m a n z a n i t a de terreno 
con 66J varas cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una buena casa muy ventilada é 
independiante, sin tener arrimo ninguno. Zanja 138 
1935 15-4 A 
S E V E N D E N 
las câ as de Oñcias 64 y Picota 35, Informes á to-
das horas en Cab» 70, almacén de 'víveres, 
1»87 8-3 
B O D E G A 
Se vrnde ana en el punto más céntrico del Veda-
do por poce dinero: en I» mism» se alquila un local 
propio para carnicería, barbería ú otro giro análo-
go. Para informes San Miguel y Soledad, carnice-
ría. 1894 13-3 Ab 
S E V E N D E N 
en Jesús del Monte unas hermosas habitaciones 
propias para familia, secas y ventiladas, con agua: 
calle de las Delicias entre Princesa y Mangos. In-
formarán en la misma ó Peñalver núm. 68. 
1875 8-1 
s E VENDE O SB ARRIENDA L A HERMO-sa finca rústica «La Industrial, á siete leguas de 
esta capital, en San José de las Lajas, con fértiles 
palmares é inagotables aguadas Oe • u ajuste y de-
más entenderá D. Mariano Jiménez en el Vedado, 
calle 12 n. 16. 1868 8-31 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarle para 1» Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel E L LOUVRE, sitiado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Car os. 
El hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
lariudsd: es el mss acreditad) y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de a Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 26-32 mz 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vende esta antigua y acreditada fonda y res-
Amargara. En la 
15-25 m 
taurant, situada en Bernaca y 
misma informarán. 1711 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves q^e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si i so es dema-
siad» recio par» las blandas asentaderas, pásate 
por la casa de Borbolla y pncontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 3, 2i , 3 y $1. Sillones á 4, 4,50, 6, 8 > $7. 
SllloHcito» á 2. 3 y $2.76. Sjf*e8 á é.BO, 13, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la cas» Compostela 53, 54 
S S6 o 560 7 Ab 
S B V E N D E 
aa hermoso caballo de tiro, de 8 cuarta*, por au-
sentarse su dueño. Se puede ver á todas horas en 
Colón n. 1, preguntar por el caballo Cuba. Par» 
tratar de su precio San Lázaro 246 de 12 á 4. 
?013 4.7 
S E V E N D E 
UB caballo trinitario buen caminador, barato. I n -
formarán Compostela 39, 3031 4-7 
E n v e n t a v e r d a d e r a 
ü n a magnífica yegua de 7 | cuartis, maestra de 
til 'a y t ro en 35 centenes y un caballo ori >l¡o de 6J 
enaltas, bonito y magnífiao, de tiro, en 30. Obrapía 
75 panadeiía, a toda hora. 1989 4 5 
S B V E N D E 
Mudo mi establo ¿a Consulado 13^ á Carlos I I I 
n. 16 por tener más espacia, Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y oaba'los de t^isteiicia de todas 
clases.—F ed Wo fe, 
^ 9 13a-2 13d-3 
por ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un hettooso cnballo criollo do monta y de 
tiro y un bo. ue con su gaafnUsiór>.. OÍSI ruevo; pue-
de verse en Giliano 76. ' IÜ <: J e lfc'3 4-5 
S B A L Q U I L A N 
magníficas habitac:oaes frescas y aseadas en el me-
jor punto de la Habina, para hoi^trei solos, amue-
oladas ó sin amueblar, con inodoro y ducha. Rei-
na 8¿. 2046 8 7 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentino en Corralillo, de 63 caballe-
rías, empastadas con yerba del Paral y con mag-
níficas aguadas. Informará su dueño Arturo Rosa. 
Obrapía :¿5, a to», y Cerro 613, 
2t42 4 7 
T O L E T 
For the season t ie spIenJid recilence efths 
Malpica family lecated betov en La Víbora sud 
Arroyo Apolo, Forfartherli fjrmation apply to 133 
Agu.iaSt, Í017 8-7 
eim B H U i i M t t i i l 
PERFUMERIA. 
No hay quien la venda de .mejor clase ni mis ba-
rata qne la 
CASABE BORBOLLA, 
Por solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts, una caja palvos de Opponsx, y todos 
los demis productos de fabricantes acreditados á 
precios excepcionales^ c 5P0 7 ¿ b 
P A U L A 7 6 
Se alquilad entr suelo de e t t i herinoaa casa nny 
alegre y cómoda, cerca de la Jffitura de Policía, 
en el módico precio de $31-8 ' ero. Su dueño Obis 
po 104, aitos, 2016 4-6 
Gran casa de huéspedei,—Eu esta hermosa cas» toda de mármol, Consn'adj 124, esquina á A -
cimas, se alquilan espléndidas habitaciones ele-
gantemente amueb'adas, á fimilias, matrimonios ó 
personas de moralidad con toda asistencia, p adien-
do comer en su habitación si lo desean. Hay baña 
y diuha. á un* cuadra del parque y teatns, 
2 0 38 4-6 
O F I C I O S I T . 8 4 
Se alquilan magníficas hab'.ticíones á personas 
de moralidad. 2018 8 6 
B e t w e n P a r k a n d F r a d o 
Virtudes, 2, corn. Zalneta, a ñot>r saiuble í j r 
famiiy and t fices. Vinudes, 2*, a great s lo^n 
with ved-(hamber. 
200(5 4-8 
E n R e i n a 7 1 
Se solicita un segando aependient» de farmacia, 
que traiga recomendaciones de un Sr, Farmacéu-
tico de esta cepitil, 
1953" 4_4 
S e s o l i c i t a 
una parda para manejadora de un niño y atender 
á los qudi iceres de una casa pequeña, San Láíaro 
10 darán rajón, 1926 4-4 
S E S O L I C I T A 
L na J -ven blanca ó parda para criada de maoos 
eu la cahaia de Je«úi del Mo. te 37J, Seps^aa 
dos c ntene». 19 35 44 " 
A V I S O 
En casa de fam lia decente dessa rolocarse de 
manejadora ó criada de manos una joven penin-
sular .se cambian rt-f ireacias é informarán en Cu-
ba u, 57, l-f57 4.4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular, 
1917 Muralla 74 altos, 4-4 
D E S E A COLOCARSE 
una ger.eral lavandera, 
1980 Sitios n. 70, 4-1 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, solícita para asistir erfemos ea 
casas particulares ó en qdntas clíuicai, es dispues-
ta para asistir cualquier clase de enfermadaü per 
haberlo practicade. Tiene personas que respondan 
por su moralidad y conducta, Eu Concordia 15 da-
rán razón, 2036 4̂ 7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do crianderas dos señoras peninsulares á leche en- i 
tora, rec:én paridas, una de tres meses y otra de 
cuatro, riece personas que responaaa per su con- i 
lo/orinarán lümpedrado n, 8, accesoria. 
»V3S 4.7 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que traiga referencias, si no que 
no se presente Pra-lo 5, 194g 4.4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en una buena 
casa. Sabe cumplir bien con su obligación y tiene 
personas qne la recomienden. Informarán en Te-
niente Rey 71, 1946 4-4 
SE SOLICITA un profesor de geometría para 
diaria en San Ignacio 47. 
dar clase un» hora 
1942 4-4 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zalueta, un piso p or 
once centenes, propio para f imil ia y oficinas. Eu 
2?, altes, un hermoso salón y cámara de dormir. 
20C7 4-6 
P A R Í L i T E M P O R A D A 
Se alquil» la espléndida casa de vivienda de la 
quinta que fué de Malpica entre la Víbora y Arro-
jo Apolo. Informarán en Aguila 133. 
2017 8-6 
Para una corta familia 
SJ alquilan cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes aHas con comedor, cocina y azotea, Empedra-
do 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
2002 4-6 
B A R B E R O S . 
Por tener que ausentarse eu dueño, se r énde l a 
acreditada barbería Monte n l. al lado del café 
o» arte y Belona. Informarán en la misma, 
2050 ^ 4 7 
S B V E N D E 
por a-rallar un asunto de faniJia, muy bará ta la 
c isa de mampostería s tuada en la. calzada de Ma-
rianao n. 192, propia para estaoleeiciiento, Infor-
jrarán Galiano 44, 2048 4;7 
Q I N INTERVENCION DE ¡CORRSDOR y por 
^ausentarse su dueño para la P uíasula se vende 
ana hermosa casa-quinta en el^nejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo f6, daSrin razón á todas 
lloras, _ 2023 4 6 
SÉ VENDE LA CASA N 331 DE LA CALLE del Aguija, con su accesoria- y ocho hibitacio-
n< s v gran patio, á nna t-uaUru de la fg'esia de Je-
sús Matía. Tratan da su t-j-ista en San Nicolás nú-
mero 82, de seis de la mañana á sieíe da la noche; 
sin intervenc.ón de corredor. 
2124 , 4.6 
VEÍSTBO 
dos casas e-n O ¡liano. una de esquina con sgea re~ 
dlmida; ambusi-a $22,000. Tacón 2, hijos, de 11 á 4-
J, M. V. íOH V 8-6 
EN ASTURIAS.—Eatr^s 4^1108 y las Minas de Arnao, cerca dei mar se ygn4e nna hermosa po-
sesión de utilidad y rooreo; reúna con liolonns in -
mfjorables para la olía de gatado y aves, fn-'-rma 
D, jLíemetrio Martínez en Amargura 15 
1975 . 15-6 
.Be v e n d e n 
pájaros de Neyico, G ü i n e s y pericos, aiasortes, 
oaialincs, azulejpi, rein^toí, 7¡ neis, gorriones. 
Cardenales, loros plantas flor de GardeLia; ge pue-
den ver á todas horas en la c*lle de Luz n, 98 
1924 4.4 
Dos h e r m o s a s m u í a s de 7? y 8 
cuartas de alzada, maestras de tiro, aclimatadas 
sin resabi .-s, propias para carro, coche ó carretón, 
Tonsulado 92 á todis hor^s. Tratar vidriera del 
hotel Pasaje. También ae venae un bonito cabaLo 
criollo «lazan de 64 cuartas. 
i9bf 8-3 
S E T E U D E 
una jaca criolla de monta, 
c 475 
Calzad;, del Monte M I 
10-29 m 
SAFAS 7 ESPEJUELOS. 
iQné tal están esos ojos? Así, así. Los afios y e 1 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagiadible.— Pues, oiga V.. no haga esfuerzos 
para vtf, porque eso le perjudica y contribuye ó 
difmi inirlela vista. En cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa dé Borbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 60 centavos oue le permitirán recuperar la an-
t'gua potencia de su vista y ov itari qne continúe 
dUmlnnyendo. Visite pues, la casa Compogteta SU, 
54 y 56, c 660 7 Ab 
SE VENDE UN CARRITÓ s t Ñ USÓ AÓÁ-bado de reclbii de los Estados Unidos, propio 
para almacén do víveres, lechería ó par* repart r 
ifectoa á aomioilio. Se puede ver oa Galiana y 
Zanja, antigua fibrlca de tabacos de Morales en 
dopde se puede tratar de su precio, y en Beruata 
n, 86, ' ip52 4-7 
E n San Rafael 141 4 
Se renden dos carros de custro luedas propios 
para cua'qnier giro, un break y nu faetón familiar, 
un tilbnry con su caballo y arreos. También un 
dokal francés y un tronco de limonera dorado á 
fuego. Todo separado y ea macha proporción, 
: 02á 8 6 
S E V E ^ T D E 
Una casa en San Lázaro/tm'orma Alejo Monte-
ro en Campanario nóm, 63 tie 11 & 12 P. M. 
1957 • 8-5 
BELASCOAIN 20.—Kn esta hermosa casa con 15 metros de frente, hermosas salines corridos, 
suelos de mármol, todoá la brisa, despensa, gran 
cocina con horno y demás comodidiides que corres-
ponden en tan e^eganta casa; se alquila junta ó por 
partes. Casa de empeño informarán, 
2010 4- 6 
O b r a p í a 3 6 
Una hermosa sala propia para escritorio ó bufe-
te se alquila muy en proporción. En la misma in -
forman á todas horas. 2009 8 6 
S E ^ . r . Q t 7 I X . j E L 
una casa Desamparados n, 68. Iniormarán Riela 
n. 99, farmacia Saa Julitn. 
20 3 4-6 
Cárlos I I I n. 1 9 5 r a g ^ f ^ o ^ o r f 0 ^ ; 
patio, diez cuartos, seis bajos y cuatro altos, sótano 
y todas la* comodidsdfg: en la badega esi;á la llave, 
la dueña Cárdenas c, 42. 
1677. 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y explén lidos altos da la casa 
Compostela 112 esquina á Luz frente á Belén. 
19" 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jetüs del Monte n, 141, compuesta 
de sala, saleta, t:es habitaciones, cocina, baño é 
inodoro, en $34 oro español. Informan calle del 
Baratillo letra B frente á la Lonja de Víveres. 
1860 (H5 
V e n d o caaaa 
En Neptuno de 4:00, «n San L^aro de 4300, en 
A costa de 5500, en San Nicolás de 7000, en Manri-
que de 9.500, en B anco de 3600 y en Aguila de 8800, 
Tacón 2. bajos, de 11 á 4 J. M. V > 1M82 8-6 
V E N D O 
Tres solares compaettas de 1895 metros, situados 
y Jen'n Peregrino 
1980 
en Infanta. Pocito 
Tacón 2 de 1 á 4 
Informan 
8-5 
S E V E O T O E 
por enfermedad de su amo un café restaurant, si-
tuado en el punto más céntrico de.la ciudad. Tiene 
35 abonados y una bi ena entrada d;aria, seivicio do 
primer órden, gran surtido de todas clases ae lico-
res. Si da por Ja cuarta parte d i valor de las exU-
ttncias. Por más informes dirigirse á la Redacoión, 
1864 4 6 
Se vende m u y barato u n coche 
duquesa de poco uso y dos buenos caballos > rlollos 
de 7i cuartas, Jnñto ó separado, • orsulado 92 á to-
das horas tratarán de su ajugle. Vidriera de la ba-
rra del Hotel Pasaje, JiQS 8-9 
Se vende un faetón francés 
con caballo, 3 juegos de arreos y todos los acceso-
rios I;OÍreo;,ondientes á un tren completo; el ao tón 
es de po.' o uso, reuión pintado y vestido todo de 
nuevo y excelentes iuai^riales: el caballo es de 7i 
cuartas de aliada, color alat^a y patas blancas, 
joven y sano, estando tamb:én muy tiijap cuidado. 
Los arreos y dem^s utensilios, aunque tienen pso, 
están en buen estado. Para informes y detalles di -
ríjanse á T nlente Rey n, 26, 
c lú'2 8-3 
V E N D O 
Solares ea el Vedado, en Jesús Peregrino, Poci-
to á lufauta de 1*9'» metros y en otros puntos. In-
formes Tacón 2, bajos, de 12 á 4. I Mordazo 
1981 JÍ-5 
Uo individuo que ha estado dedicado al comercio 
más de 25 años, bien conociJo en esta ciudad, y qne 
fundó ei establecimiento de cafetería y virares que 
más créd to y fama ha tenide ; desea encontrar una 
persona que disponga da algóa capital par» fundar 
otro, asegurando que en poco tiempo será el prime-
ro en la Habana. 
No se necesita gran capital, pues se cuenta con 
relaciones mercantiies bastantes para obtener al 
crédito mucho más de lo que invierta al montarlo. 
I r i personalmente á dar cuantos.informes y ex-
plíuaciones se deseen sobre el asunto, dejando avi-
so verbal ó por es; rito á San Rafael 164, estableci-
miento de efectos de oirnjfa. 
1944 4 - i 
- 4p mwm i. m u 
M U E B L E S 
Juegos completos de salft, epu espejo, á $3í. 
Id . de comedor, á $42, 
Id, de cuarto, á $97. 
No compre V, muebles de ninguna clase luc-i.uo 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 y 56 
c £60 7 Ah 
M A G N I F I C O P I A N O 
De excelentes veces y en perfecto estado, se 
vende muy en proporción por tener que desocupar 
el local, Pav qae verlo para apreciar lo qne vale. 
Municipio 29, Jesús del Monte. 
Cta. 54í 4-6 
AF A M I L I A u E QUaTO —Eu l i oa la de Riela n. 3, altos, se vende un precioso piano y algu-
nos mueb*'--. todo en piopo-c!ón y por tener qne 
ausentai e l a ' ^Hia para el extranjero, Ea ia mis-
ma ae vtLátn tva'iien algunas flores natnralas en 
macetas. 198? 4 8 
T o f a m i l i e a o í f a s t e 
I n S i r i a E t n. 3 
upstairs li -ití is for sale a splendid p'ano and some 
üne fun i.u e . wner desire te eell on account lo 
leave wlta FanJÜf Wi i l also sell p'b,nt* and flower 
pot». 19Si 4-5 
varios murb'eH da ni<"Ho uso, pero en buen estado. 
Informan P ías - ' ' e l Vapor 33. El Muteo, por Or-
liano, 1S73 4-5 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
prendas y ropa, pagándolas más 
qnidad. 43, Virtnf'e» 43 
ue nadie. La E-
26 3 A 
q
1&01 
T n T? n n l i K11/> n Sol ?8, reaüxación de mue-
l i d I V t [Jli Ul i t d bles de todas ohsas, nuevos y 
usados: especialidad en camas de hierro y bronce 
muy elega tes, una de nogal muy Injosa y todo lo 
conrernitnte al r^mo de muebles: pre ñoi sin com-
petencia^^ ls46 8 30 
rpALLER de carpintería de muebles, Sol n, 62,— 
* El qne desee ermprar muebles bnenos y baratos 
que pase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y hac-éndose to lo lo que le haga falta un 25 por 10o 
más barato qne nadie. Hay cumas de lo más mo-
derno, escapar, t-ÍS grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabos y vsstidor»s. También se cam-
bien muehlcs nuevos por viejos á gusto del com-
prador. Se barniza y pulimenta todo lo que so pre-
sente y lo m'.smo se venden los muebles en blanco 
qne terminados, Sol 62. 1906 28 8 Ab 
G A N G A 
Se realizan muy baratas varias mesas de billar. 
Informes Nentauo n. 12, D, Bernardo Fernandos. 
1-477 8-30 
M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, canastilleros, juegos de sala, de 
cuarto y de comedor, camas de hierro, peinadores, 
lavabos y de deposito, mesas de noche y de certro, 
aparadores, jdrreioi, mesas de corroderai, neveras, 
carpetas, pupitres, buros, befetes, lámparas de 
cristal, cocuyM-dP, camas de baranda, espejos, re-
lojes de partd, siltas y columpios de todas clases, 
bañadoras, piano», c-jts de hierro, alhsjis de oro 
y brillantes, objetos ue fantasía, ropas ó infinidad 
de objetos En Animas 84, La Perla, Casa de Prés-
tamos y Compra-venta. 
En l i misma se da dinero sobro alhajas, sa com-
pran muebles, prendas de oro y brillantes. Tam-
bién se barnizan muebles, 1899 8-3 
U ZILII, SDAPZ i í 
En esta casa encontrará el público un 
gran surtido de M U E B L E S nuevos y usa-
dos á precios sin comnetencia. Inmeneo 
surtido de PIANOS, ALHAJAS de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y ROPAS 
de todas clases. Todo el que necesite algún 
objeto, a e d a á L A Z I L I A , Suárez 45, y 
saldrá comi.lacido, pues no se repara en 
precio. 
Como GANGA realizamos pianinos de 
excelentes voces á 12 centenes. Valen doble. 
Se compran muebles y pianos. 
1776 alt 13-24 Mz 
L a O a a a O - r a n d e 
CALZADA D E L MONTE N, 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, váquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Franco; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21,20, 
Ue Seina Ana finos y R, Regento á $43,40 y 49,70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N , 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L A R E S 
Ue la acreditada marca J. FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas france-
sas fcutomát-'oas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota —Se rebsjan bolas do b i -
llar y se visten billares. 53, uRRNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 K 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frntas, buenos dulces, luucbs. 
refrescos, &c. 
P r a d o U O , J t - a b a n a 
0478 M i 
itara los Anuncios Franessss m & i 
| S . « k ¿ A Y E N C E F A V R E Í C 1 
< • . 8, rus tñ /« Qr»ng9-Bat»liénf PAUlt 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
El {tnioo remedio conocido ha^ta el dia para la 
completa curación ue la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también do resultados 
positivos para la esterilidad de la ZSFJOT no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y bon ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envío de su importe. 
C 482 alt 4 31 Mz 
E L MEJOR P Ü R Í F I C A D O E 
DE L A SANGRE 
ROB DEPURATIVO 
Más de 40 afios de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, L laps , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES ÁD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 528 alt 1 Ab 
8E H A Q P I N A M i 
Eegalos 
iTiene V. qne hacer algdn obaequloí—¡.Sí? pues 
pase á ver los primoréí n]i* Para eBe 0biet0 r & 
preotos nunca vistos en lá Üauana el^'11* constan-
ve^e.-iíe <jn eeU ciedad ¡a casa de Borbolla, 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 5 6 
c 560 7 Ab 
Por no necesitarlo su dueño 
se vende un motor da gaa de dos caballos de fuer-
za. Riela ó Ouua 7 inforum^rán. 
1971 8 5 
XJn a l a m b i q u e 
para destilar aguardientes *e rende. Es da ocho 
pipas d i cabida. Infirmarán Vivos 164, bodega, 
1745 18-27 As 
A M 8 B O R D A D O R A S . 
El famoso jabón «Marfil» que se esperaba para la-
var los bordados, encajes y toda clasp de tejidos 
finos y de color delicado, ha llegado ya y se vende 
á 10 cts, la pastilla. También llegaron los hilos la-
vables >Cuba> que faltaban en algunas escalas y se 
dan á 3 cts. la madeja y 25 ct) el mato de 10 ma-
dejas, Mcroaderpa 2, entresuelo.—J. 6 . Casariego 
Sedas lavables. También se llevan á domicilio. 
ISW 8-8 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN A.H-
TIHERFÉTICA. DE BBEA. VBJETAX DE 
PÉREZ CABBILLO. EL PBUBITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los nifios pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉBEZ CABBILLO en 
todas las boticas, 
0 521 alt -7 Ab 
0 0 S S E R 
Destruye hasta las raíces el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,ete.) 
sin ningún peligro para el cutti. 
GO años de éx i to , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVOREt 
E R G O T I N A mismo 
ÜOENCASDOEOTGMÁG 
D I G E S T Ó E S D I F F I C E I 8 V 
C u r a R á p i d a 
E L I X I R G R E Z 
AUTI • ÁWÉÍWICO - AMTI • WEfi 
HECQUET 
l J VÍ it l i letdeais de Isdieiu ée firii. 
de Sesgui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferruginosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN, 
E l ú n i c o que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no es tr iñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Sesqui-Hromuro de Hierro, 
PARIS : MONTAQU, 12. Rué dtt Lombtrdl. 
T EN TODAS LIS FÁRMÁCU 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 





l.^l M Í ^ ^ K b . 7S.ruedu Théátre, 75 
i*"*^^» • « • r - '\.~ P A R I S 
GUIA PRACTICA delDssttlídorde AGLAfltiIEKTES, 
ESENCIAS, etc. M A N U A L dtl fatncaat? St R O N 
TARIFA ILUSTRADA ennsi'nMraües. 
U I N I N A B O I L L E I P I S M U T O B O I L L K 
contra D I A R R E A . DISBNTBRIA, O XSTRALGIAS 
A C E D I A S , E R U C T O S - 14, rué Beaux-ArU. PAIU8. 
IBROMHIDRATO DK QUININA) 
contra F I É B R E S , N E U R A L G I A S , GOTA, 
J A Q U E C A S , R E U M A T I S M O S . 
Propietarios Maestros de Obras 
Indnstriales. 
INODOROS DB HIERRO ESMALTADO: los mejoren 
y los más baratos. TUBOS OB HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagtta y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifaro acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Ku yentr 
por FRANCISCO AMAT, calle do CDBA.N 60. HABANA 
oS22 al T8-1 Ab 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ABADOS para el cultivo de la 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
Bn venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 523 alt 18-1 Ab 
S A L E 
AT TH8 FOÜNDRY 
O j o de A g u a , 
Matanza?, Cuba. 
with blooks and 
A ¡ N O ftua.» w ^ J L L O S B L A N C O S I V 
i a AGUA SALLÉS 
** i progresiva o instantánea devuelve al oB*»if/i .. ¿ •. • 
iva ó instantánea devuelve al caí>8//o bltnco y á la I 
- onmitivo : rubio, casíaffo ó negro, colores tan I 
ÍS que 'es impotiwc 2"™^'.!"!* aua teñidos. I 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación 




L a , H a b a n a 
_ y  ficacia 
pronta y ¿uradera , la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. *—-
s S A U L É S F U S , Pirf-Qnlmieá, 73, R u é T u r b i g o , FAHIS 
J O S E SARRA, y en casa de todos loa Perfumistas y Peluqueros I 
for h e a v y ma-
w i c h monn 
1 large G r a n e 
cbaine. 
1 large w a g ó n 
chinery. 
1 Boi ler (F lecher ) 
tinga. 
1 E o g i n e for d r i v i n g machine . 
Secrew O u t i t n g lathes, shapers, 
P l a n e r s a n d P u l l e y s s izes assorted. 
1 machine í o r í ^ r n i n g rolls . 
Oupolas for brasa and iron F a n a 
and B lowers of v a r i o n s kinda. 
Pa tent blocka of var ions sizes. 
B y T h o s R . W a t k i n , 
LA MASCOTA 
M a n z a n o n . 4 8 
M a t a n z a s , C u b a 
1̂ 7 IR 2 i 
M á q u i n a Resnicgrton 7 
£a vende una máqui ia Kemingt >u n, 7 casi nueva, 
pmpia para escribir francés, inglós y espa&ot. üo 
paeae ver v trstar de su precio <n la oalle de la 
Habana u, 11.4. 1874 4-4 
PERFUMERIA ORIZA 
^ L , L E Q R A N P , / / , píacs ia Mqüeleiíw. PARIS r1 
V S V E R D A D E R A S n i 
Estas pildoras con loase de Extracto de Elixir del 
Dr GUlLLiE, se emplea con éx i to en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
PitLÚdícas, f Perniciosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas po? la SUio y las Fiemas. 
osito General, Dr Paul G AG E Hljí, F" de i1 ét, 9, r. de Grenelle-St-GeriMiii, fari! 
y en todas las farmacias 
m s m 
J E C T I O N C A D E T 
CDRÍCI9H CIERTA en 3 DIAS sin otro medicaiento 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i a e i p a l e » V a r m a ^ i e s d e I s.» A m é r i c a » . 
11 MiDllli F Mlf t 
J O Y A S 
¿Ha visto V. el riquíiimo y espléndido surtido de 
joyas que deslumbrsn por su riqueza á cuantos se 
acercan á Jas vidrieras ue Borbolla! ¿Qué uof ¡Hom-
bre por Dioef á quien se le ocurre vivir en la Ida de 
Cuba y no visitar alguna vez la, casa mejor turtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts, 
el par; prendedores á 3, 3 y $3; pulseras de cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y 910; cadenas de p at i fina pa-
ra aoanicos á 91,1P. Pase cuando guste á conven-
cerse de cnanto queda diebo por Compostela 02, 
64 y 68. o m 7 Ab 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
^ S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
ai A c e i t e de S i m a d o de B a c a l a o . 
OIJN y GOMAR, PARIS - / .n toda, la, Farmaelta 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
del P E C H O 
